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“La naturaleza vuelve a los hombres elocuentes en las grandes pasiones y en los grandes 
intereses” 
 





























                                                 
1 François Marie de Arouet (1694-1778): Filósofo y escritor francés, conocido por su pseudónimo de 
Voltaire. Es uno de los mejores representantes del espíritu de la ilustración. 






En el presente trabajo se estudia un plan de impulso del turismo de naturaleza en la 
Comarca de Campoo – Los Valles, una de las grandes comarcas desconocidas y poco 
explotadas de la zona sur Cantábrica.  
Para la realización de este proyecto he tomado como referencia algunos de los planes de 
impulso del turismo de naturaleza de España y otras comunidades autónomas. 
La investigación se centra en la falta de conocimiento de los recursos en cuanto a la 
comercialización, acceso por parte turística y diferentes actuaciones que deben ser llevadas a 
cabo para que finalmente el plan de impulso promueva un crecimiento y desarrollo de 
carácter notorio en el sector turístico de esta comarca. 
Analizar la promoción y fomentar a las empresas son dos objetivos neutrales para una 
mejora de la explotación de la demanda a partir de la creación de nuevos y novedosos 
productos de naturaleza entre unos municipios y otros, con la visita de por lo menos dos o 
tres lugares emblemáticos respecto a la naturaleza de cada municipio, haciendo una ruta 
completa de estos. 
El objetivo de la creación del plan se centra en impulsar y promover el turismo de naturaleza 
en esta comarca con la elaboración de una ruta denominada “Los Surcos del pasado” un 
proyecto para aprovechar la riqueza natural de los recursos naturales que posee y hacerlo de 
una manera sostenible y así crear y fortalecer el turismo, y la economía de la zona. 
Palabras clave: naturaleza, fauna, flora, turismo natural, recursos turísticos. 







In the following paper I examine the plan to promote tourism in the Campoo area – Los 
Valles, one of the biggest and most unknown places in the south of Cantabria. 
For the development of this Project, I have used as references some of the plans to promote 
tourism in Spain and some other autonomous communities. 
The investigation has beenfocused on the lack of knowledge of resources regarding 
commercialization, access on behalf of tourism and different behaviours that need to be 
develop, so the plan to foster tourism works and promotes a serious development in the 
tourist sector of this community.  
Analysing and fostering businesses are two neutral objectives for an improvement of the 
demand through the creation of new products related to tourism in this area; with the visit 
of, at least, two or three emblematic places with regard to nature in each of the areas, 
creating a whole route. 
The objective of the plan would be fostering and promoting nature tourism in this area with 
the creation of a route called “Los surcos del pasado”; a project to take advantage of natural 
resources in a sustainable way, strengthening tourism and economy of the area. 































1.1. FINALIDAD Y MOTIVOS 
En este Trabajo se persigue profundizar en el estudio y conocimiento desarrollado 
durante varios meses sobre la Naturaleza como medio de turismo y ocio, como lugar y como 
todos aquellos recursos que conforman este territorio, con numerosos e intensos cambios a 
lo largo de los años. 
Este turismo es una de las modalidades de moda actualmente y una de las actividades más 
importantes de la economía a nivel mundial, se trata de una actividad única, es decir, el 
turismo busca experimentar con entornos desconocidos y nuevos para el usuario. Trata de 
dejar a un lado su día a día para disfrutar e interrelacionar con ese entorno nuevo, como dijo 
Baden Powell “Viviendo al aire libre en medio de la naturaleza, (…) trae aparejados salud y 
felicidad, cosas que no se pueden obtener entre muros de tabique y el humo de las ciudades 
(Arribas, Fraile y Santos 2008: 44), incluyendo un uso respetable y tolerante de lo que nos 
rodea, nuestro medio ambiente.   
El turismo de naturaleza se ha planteado como la modalidad opuesta a lo que conocemos 
como turismo tradicional, es decir, en referencia al turismo de sol y playa o el turismo de 
nieve. Es un actual mercado tanto internacional como nacional con diferentes subtipos de 
actividades y atractivos que lo conforman. 
El vínculo que existe entre el turismo y la naturaleza es una actividad en la que se mezcla el 
paisaje con la actividad, es poder acceder a gozar de los beneficios que posee, y se está 
introduciendo como forma de ocio y tiempo libre. La naturaleza es nuestra fuente principal 
de recursos los cuales son explotados dependiendo de las necesidades y motivaciones de la 
sociedad.  
Ahora bien, debemos comprender que también existe un vínculo entre el turismo y el 
paisaje, esa captación de imagen que recibimos del lugar donde nos encontramos es en 
parte una de las razones por las que el individuo decida viajar a ese destino. En definitiva, 
podemos definir el turismo de naturaleza como una actividad enriquecida por el paisaje, que 
cuanto más natural y virgen sea, más atractivo, además de contar con cultura, tradiciones y 
actividades vinculadas con los recursos que complementen el territorio. 
Para el desarrollo de este trabajo he contado con la colaboración de la oficina de información 
turística de Reinosa situada en el edificio La Casona, en la Avenida Puente Carlos III y la 
Oficina de Información Turística del Ayuntamiento de Santander y Regional, situada en el 
Mercado del Este. De ahí mi agradecimiento a sus responsables, por la información y datos 
que me han proporcionado. Se ha encuestado y entrevistado a diferentes usuarios y 
profesionales del sector, los resultados se incluirán a lo largo del proyecto. 
Se pretende la creación de la ruta interpretativa como plan de impulso especializada en el 
turismo de naturaleza de la denominada comarca Campoo – Los Valles, esencialmente por el 
gran valor natural, artístico y arqueológico, y por contar con los recursos que existen en esta 
comarca situada al sur de Cantabria, por lo que el senderismo interpretativo puede ayudar 
de gran manera a conocer y estudiar de forma más amena nuestros propios recursos 
naturales. 
El conocimiento de esta zona en la región Cantábrica es bajo, por lo que es de gran 
importancia conocer la percepción personal de lo que es y que supone la naturaleza a estos 
turistas tanto nacionales como extranjeros, en Cantabria como destino turístico de 
naturaleza. 
Antes de explicar de qué trata la ruta, debemos saber de qué trata el senderismo 
interpretativo del que voy hablar. El senderismo interpretativo es un mecanismo 





perteneciente a la enseñanza ambiental, que posibilita al sujeto aproximarse a la naturaleza 
para cultivarse y divertirse. Este tipo de senderismo es guiado por un profesional que ayuda 
de forma guiada a los turistas a poder descubrir lo más asombroso y oculto de la natura a 
través de todos los sentidos.  
Este sendero interpretativo está constituido de épocas asignadas previamente, a cada época 
se le asigna un nombre fácil de recordar, cada época está constituida por un tema a tratar 
que se estudia mediante unas nociones básicas y material didáctico y se da uso al medio 
natural que nos rodea para realizar diversas actividades. 
Para que esto funcione, el sendero debe estar dotado de respectivas señalizaciones básicas y 
su recorrido debe ser por lugares por el que pueda caminar cómodamente y pueda hacerlo 
cualquier tipo de persona. No obstante, es fácil diseñar y planificar rutas alternativas para 
personas con alguna discapacidad, o bien adultos mayores o con niños de preescolar. 
El sendero interpretativo tiene que ser atractivo, donde se puedan reconocer e identificar 
aquellos sitios particulares como nidos, las madrigueras y cuerpos de agua donde acuden los 
animales. Para ello se necesitan técnicas de expertos y rastreadores especializados en fauna 
silvestre. 
Por lo que en este estudio me he centrado en la elaboración de la ruta que comprende una 
ruta de naturaleza interpretativa por los municipios que conforman la comarca de Campoo – 
Los Valles donde el patrimonio histórico – artístico y la misma naturaleza de los valles 
manifiestan el carácter confinante de este territorio.  
Además, de la creación de un producto que conlleva la visita de ciertas actividades 
relacionadas con la naturaleza y alojamiento en cada uno de los municipios. Por así decirlo, 
un producto que englobe: visita + actividad + alojamiento. Los Valles del Sur es un lugar 
especial y excelente para la práctica de actividades de turismo activo y disfrute de la 
naturaleza, y cuenta con uno de los paisajes más brillantes y maravillosos de la región 
cantábrica.  
Como todo producto elaborado debe tener y tiene unos objetivos, el principal es conocer con 
más hincapié el paso de los años en la naturaleza de cada uno de los municipios que 
conforman este valle. Con diferentes periodos de duración, una semana, 15 días y máximo 
de 30 días, no sólo están orientadas a los amantes de la naturaleza e historia, sino también a 
familias para pasar el periodo vacacional. La ruta principalmente está pensada para realizarla 
en autocar, puesto que la ruta más corta es de una semana y la idea es pernoctar y conocer 
la mayoría de flora y fauna de los municipios. 
La investigación se centra en gran medida en la elaboración completa de la ruta y 
actividades adicionales, para dar a conocer más la zona sur de Cantabria a los turistas, 
además de la población autóctona ya que es poco conocida incluso por los propios 
cántabros. No sólo se trata de disfrutar y conocer la naturaleza sino también el patrimonio 
de recursos, flora y fauna del que disponemos. 
Nuestra propuesta es realista, teniendo en cuenta la dificultad actual a la hora de realizar 
este tipo de actividad, ya que puede suponer un coste económico además de un esfuerzo 
por parte de los profesionales, donde se deben de tener una coordinación y planificación 
previa durante la actividad. 
 
 





1.2. TURISMO Y TURISMO DE NATURALEZA 
1.2.1. DEFINICIÓN DE TURISMO 
En los siguientes renglones que redacto, podemos poner en conocimiento las 
diferentes tesis del concepto de turismo por parte de distintos autores que han utilizado su 
competencia y experiencia para dar una interpretación de lo que es el turismo y aclarar los 
conceptos. 
Según la Organización Mundial del Turismo se define el turismo como “El turismo comprende 
las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 
al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 
de ocio, por negocios y otros” (OMT, 1994). 
Sancho (1998), en uno de sus libros, concretamente en Introducción al Turismo, puntualiza 
a través de otros escritores la palabra turismo, que proponen la consiguiente explicación: “el 
turismo es el movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un año, a destinos 
fuera del lugar de residencia y de trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y 
las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los turistas”. 
A parte de la definición de turismo, Sancho (1998) justifica que hay elementos colectivos 
dentro de las diferentes definiciones que se dan del turismo. A continuación: 
• El turismo interpreta el viaje y las actividades que se llevan a cabo durante el periodo 
de la estancia. 
• El alojamiento tiene un periodo de tiempo. 
• Los turistas son aquellas personas que se desplazan del lugar donde viven 
habitualmente. 
• El turismo engloba todos esos productos y servicios que han sido creados. 
 
Fernández Fuster (1985) detalla que el turismo es “el conjunto de los fenómenos originados 
por los viajes, éstos se originan en un mercado, forman y engrosan las corrientes turísticas y 
se dirigen a los núcleos receptores”. 
Actualmente, España es uno de los primeros países dentro del listado de las potencias 
turísticas a nivel mundial, ya por el turismo receptor anual como por los ingresos obtenidos 
de estos, siendo esta actividad una base socioeconómica de gran importancia a nivel mundial 
(Gunn, 2002; Valls, 2004). 
Desde los años 60, nuestro país se remonta como uno de los principales destinos turísticos. 
Cuenta con unos antecedentes dignos de mención en los viajeros ilustrados y románticos 
que nos visitaron durante el siglo XVIII y, especialmente, a lo largo del XIX. En este periodo, 
los naturalistas y escritores que viajaron por España quedaron impresionados por la variedad 
de formas que ofrece la naturaleza, por el exotismo de unos paisajes que recordaban a 
África, por la pervivencia de las herencias árabe y oriental, por las ciudades y monumentos, 
por las costumbres populares.  
Fue en el siglo XX, concretamente en la segunda mitad de siglo cuando España fue 
definitivamente denominada una potencia turística. La evolución de la sociedad y 
pensamiento de la población fue una de las causas externas principales, después de la 
desoladora Segunda Guerra Mundial. Años en los que mejoró el nivel de vida, respecto a la 
economía y bienestar social y laboral. Respecto a estos cambios, prosperó el comercio e 
industria y se sumó a ello el turismo como potencia impulsadora.  
 





En cuanto a las causas internas, España es un país rico en naturaleza, patrimonio, 
gastronomía y cuenta con una gran variedad paisajística y contrastes, a esto debemos sumar 
la situación geográfica en la que se encuentra y la oferta turística que propone. Hace años, 
esto se ofrecía a precios bajos, ya que era considerado un país con atraso respecto a los 
países de procedencia de los turistas (TURESPAÑA, 2005). 
Entre los años 1950 y 1970 tuvo lugar unos de los acontecimientos más importantes para la 
historia del turismo en España, el turismo de masas, un turismo adaptado al patrón de sol y 
playa muy demandado por los turistas. Esto supuso la construcción de complejos de 
apartamentos, hoteles y creación de urbanizaciones turísticas y fijó el turismo como un 
importante motor de desarrollo económico. 
Años después, en 1973, debido a la crisis económica, subidas de precio en petróleo y la 
transición democrática estas construcciones fueron interrumpidas. En el 76 comenzó la fase 
de crecimiento sostenido que duró casi hasta los años 90, con la nueva incorporación de los 
españoles al turismo de Bucket & Spade, conocido como el turismo de sol y playa. 
Los años 90 fueron marcados por una pausa debido al encarecimiento de la oferta española, 
ya que ésta se vio afectada por la creación de nuevos destinos en el mediterráneo y Europa. 
(Gobierno de España, 2013). En el año 2007, España, se situaba en el segundo destino 
turístico mundial, hace apenas tres años, según un titular publicado en un periódico (El País, 
2013) España batió récords en 2013, tras recibir a 60,6 millones de turistas internacionales, 
lo que supone un alza del 5,6% con respecto a 2012. Son las cifras recopiladas por la 
Organización Mundial del Turismo (OMT, 2014). Solo le superan EE UU y Francia.  
Actualmente, en el foro “Travel And Tourism Competitiveness Report 2015”, la economía 
española obtiene la calificación más alta, de la mano de Francia, Alemania y Estados Unidos. 
En lo que podemos apreciar que nuestro país es otro más que se suma a la lista de los 
países preparados respecto al turismo.  
Imagen 1: Ranking de los países más preparados para el turismo según “Travel & Tourism 











FUENTE: El país (2015) 





1.2.2. DEFINICIÓN DE TURISMO DE NATURALEZA 
Dentro del concepto de turismo hay diferentes tipologías de turismo, en este caso 
hacemos un análisis a lo largo del proyecto del turismo de naturaleza. Para poder analizar de 
forma correcta el turismo de naturaleza, necesitamos saber lo que es, con sus fundamentos. 
Para ello, a continuación, expongo lo que diferentes autores y organizaciones definen como 
turismo de naturaleza. 
El Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España define a éste como “aquél que tiene 
como principales motivaciones la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la 
de interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundización y 
la práctica de actividades deportivas de diferente intensidad física y de riesgo que usen 
expresamente el medio natural de forma específica, garantizando la seguridad del turista, sin 
degradar o agotar los recursos” (Secretaría General de Turismo, 2004) 
Por otra parte, la OMT (2002) lo ha definido como “todo tipo de turismo basado en la 
naturaleza, en la que la principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, 
así como las culturas tradicionales”. Boo (1992) esboza que “el turismo de naturaleza 
promueve la conservación y los esfuerzos para un desarrollo sostenible”.  
Otro autor Ceballos-Lascuráin (1987) lo define como “la ejecución deun viaje  a  áreas  
naturales  que  están relativamente sin perturbar o contaminar, con el objetivo específico de 
estudiar, admirar y  gozar  el  panorama  junto  con  sus  plantas  y  animales  silvestres  y  
así  mismo  cualquier manifestación cultural (pasada y presente) que se encuentre en estas 
áreas". 
Según otros autores del turismo de naturaleza es “el turismo basado en la visita de recursos 
naturales   y   está   estrechamente   relacionado   al   ecoturismo   pero   no   involucra 
necesariamente la conservación o la sustentabilidad”. 
Ahora bien, cuando nos referimos al turismo de naturaleza estamos hablando en general, ya 
que los sustantivos predominantes son turismo y naturaleza. Según los autores Barrado y 
Vila (2001) cuanto hacemos referencia a este término hacemos alusión a dos ámbitos, ellos 
diferencian entre: 
 Turismo en la naturaleza: engloba todas las actividades en las que se utilizan 
recursos naturales, de forma instrumental y de explotación. 
 Turismo de naturaleza: donde se hacen uso de determinados componentes de la 
naturaleza para realizar actividades de carácter deportivo y aventura. 
 
1.2.2.1 Las figuras de protección de la naturaleza en España 
A lo largo del estudio mencionaré las diferentes figuras de protección dentro de la 
naturaleza, por lo que asimismo explico brevemente a continuación lo que son cada una de 
ellas.Zona de especial protección para las aves (ZEPA2), se denomina a una superficie 
protegida registrada por ser de especial conservación y protección para todas las aves en 
peligro de extinción, y se requiere preservar y salvaguardar el entorno de aves migratorias. 
En España, la comunidad autónoma de Castilla y León es la que cuenta con la 
mayorcifra de hectáreas preservadas como ZEPA, le sigue la comunidad Andaluza, 
mientras que, como mayor proporción de superficie protegida es la comunidad de las 
Islas Canarias, puesto que el 35,20 % de las islas son ZEPA. 
                                                 
2 ZEPA: Zona Especial de Protección para las aves 
 





 Lugar de Importancia Comunitaria (LIC3), son franjas elegidas por diferentes estados 
miembros dentro de la Unión Europeacon gran importancia comunitaria por su 
capacidad y objetivo derestablecer y renovar el hábitat natural, entre los que se 
encuentran los ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y flora.  
 Red Natura 2000, es una organización principal de tipo ecológico de zonas de 
conservación de la biodiversidad de naturaleza en la Unión Europea. Entre ellas se 
encuentran las ZEPA y LIC. Su objetivo es consolidar la longevidad de las especies en 
su hábitat a largo plazo. 
 
1.2.2.2 Los inicios del turismo de naturaleza en España 
Otro de los principios comunes del turismo de naturaleza son los parques nacionales de 
España, caracterizados por su gran riqueza ecológica. Son 15 parques nacionales los que 
conforman nuestro país, algunos de ellos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, es 
la naturaleza la que hace que estos espacios sean únicos y cada parque tenga su propia 
singularidad que les diferencie del resto. 
El primer Parque Nacional de España declarado es el de Picos de Europa (1995) y declarado 
por la UNESCO Reserva de la Biosfera (2002). Formado por tres macizos (Oriental, central y 
occidental) caracterizado por su marcado relieve, con altas cumbres y conformado por 
grandes gargantas y cañones. Está ubicado entre los territorios de Castilla y León, Asturias y 
Cantabria. Se caracteriza por su gran diversidad en fauna y flora, y por su clima húmedo y 
con constantes y abundantes precipitaciones a lo largo del año. 
Imagen 2: Parques Nacionales de España 
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Los conceptos del turismo en relación a la naturaleza o el turismo basado en la naturaleza 
surgen en el periodo de los años ochenta aproximadamente, originándose las actividades de 
no carácter deportivo, pero sí con el uso de elementos y atractivos de la naturaleza para el 
desarrollo de prácticas de recreo. Es la OMT la que estima y valora que dentro del mercado 
                                                 
3 LIC: Lugar de Importancia Comunitaria por la Comisión Europea, 2004. 





del turismo en contacto con la naturaleza se desenvuelven dos submercados: el ecoturismo y 
el turismo relacionado con la aventura (Sectur4, 2007:21). 
Es en octubre del año 2005 cuando tiene lugar la concepción de turismo de naturaleza, 
donde se define como los viajes cuyo fin es la práctica de actividades de recreo en contacto 
directo con la naturaleza y sus recursos. Tras el estudio realizado (Tourism British Columbia) 
el turismo de naturaleza engloba las siguientes manifestaciones: ecoturismo, turismo de 
aventura y turismo rural (Sectur, 2007:31). 
En cuanto al turismo de naturaleza en España, nuestro país es el segundo del mundo con 
más espacios declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO, 45 zonas en concreto. 
Conserva un marco natural de belleza excepcional y alto valor ecológico, abundan lagos, 
montañas, volcanes, marismas, bosques, valles, acantilados… La diversidad de paisajes de 
España hace que sea único en el mundo (AGENCIA EFE, 2015). 
España es el país con mejor conservación respecto a las reservas naturales del sur de 
Europa, sólo el hecho de estar ubicada entre dos continentes, hace que desde la perspectiva 
natural sea la capilla de Europa. 























FUENTE: Agencia EFE (2015) 
En el mismo marco de la naturaleza, voy hablar del tercer pilar importante que conforma la 
estructura del turismo de naturaleza en España, el senderismo, una actividad de turismo de 
por vida y practicada por muchos individuos a lo largo del año, otro de los factores más 
significativos al hablar sobre naturaleza y turismo. 
                                                 
4 SECTUR: Secretaria de Turismo cuya misión es orientar el crecimiento y desarrollo del turismo 
nacional. 





Tras el análisis del artículo publicado por el periódico desnivel (2002) puedo hacer un breve 
resumen de la historia del nacimiento de los senderos en España. 
La historia de los senderos de gran recorrido, denominados “GR” tienen su aparición en 
Cataluña hace 25 años, son vías primitivas que fueron trazadas por antiguos pastores que 
trasportaban sus rebaños de animales a las cumbres. Los iniciadores de esta actividad fueron 
nuestros vecinos fronterizos, los franceses, en concreto el francés Henri Viaux quién creó los 
senderos y estos quienes deseaban extender hacia la península su sendero de gran 
recorrido, precisamente el conocido GR 7, por lo que a partir de entonces todo lo vinculado 
con los GR en España ha sido llevado por la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
(FEEC5) y la Federación Española de Montañismo (FEM6). 
A diferencia de los franceses, España ha tenido una evolución respecto a los senderos 
españoles mucho más tardía, y de forma desigual entre comunidades, puesto que la primera 
comunidad que homologó y señalizó de forma legal los senderos fue la Comunidad 
autónoma de Cataluña. Hoy en día, en España se superna los 5.000 kilómetros de red de 
senderos de gran recorrido y se sigue trabajando en diferentes proyectos con Francia. 
Hasta ahora he hablado de una visión general como concepto de turismo de naturaleza con 
diferentes definiciones a partir de los autores. Al hablar en general del turismo de naturaleza 
en España debo mencionar tres pilares fundamentales que conforman este tipo de turismo, 
primeramente, el célebre destino de Gredos, conocido como “el primer destino de naturaleza 
interior en España” (Avilared, 2015) un proyecto de 5 años de estudio e investigación de 
campo y creación de novedosos productos turísticos que han ayudado a reforzar y promover 
la riqueza económica d estos municipios que conforman la sierra de Gredos. 
A través de la información obtenida mediante el periódico la Vanguardia (2015) El plan de 
impulso de Gredos-Iruelas se centra en el turismo activo, con actuaciones destinadas al 
avance y mejora de nuevas infraestructuras, recursos turísticos y servicios de carácter 
público, además de la sensibilización y formación de los recursos humanos y una mejora de 
la nueva gestión turística. Dentro del plan de impulso, constan nuevos productos como: 
 Recorridos en bicicletas que une los municipios. 
 Bosques mágicos, con tramos para bicicletas de montaña y turismo ecuestre. 
 14 rutas micológicas. 
 Turismo astronómico. 









                                                 
5 FEEC: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
 
6 FEM: Federación Española de Montañismo 





1.2.3. EL TURIMO DE NATURALEZA EN CANTABRIA 
Cantabria, la tercera comunidad autónoma más pequeña de España, situada en el norte de 
la península Ibérica, es una comunidad autónoma uniprovincial dividida en 10 zonas 
diferenciadas: Liébana, Occidente, Saja – Nansa, Besaya, Campoo, Santander, Pas – Miera, 
Trasmiera, Asón y Oriente. Bañada por las aguas del mar Cantábrico y compuesta por la 
Cordillera Cantábrica, alrededor de poco más de 5.000 km2 esta comunidad extiende un 
admirable paisaje lleno de contrastes y recursos naturales. 
Es una región en un marco natural de belleza insólita y con un alto atractivo ecológico, rico 
en toda su ortografía, espacios naturales, valles, ríos, cuevas, gargantas y montañas 
escarpadas, fauna y flora y sus brillantes paisajes. Es un destino esencial para la observación 
de la naturaleza y la práctica de numerosas actividades. 
Cuenta con uno de los patrimonios naturales más importantes y mejores conservados, con 
una elevada riqueza paisajística y ecológica, además de la calidad y cantidad de formaciones 
geológicas y es una de las zonas más fértiles en flora y fauna de España.  
Su paisaje viene determinado por diferentes factores, la zona occidental de la región ofrece 
un abanico más amplio respecto a posibilidades de actividades gracias al macizo de los Picos 
de Europa y las estribaciones de la Reserva Nacional del Saja, de gran importancia son las 
marismas de Victoria y Joyel, en Santoña; su costa formada por diferentes playas, con el 
parque Natural de las Dunas de Liencres y Oyambre; y zona de montaña, entre las que cabe 
destacar los Collados del Asón. 
Así bien, haciendo un resumen de los recursos de cada uno de los lugares más importantes 
de Cantabria, el Parque Natural de las Dunas de Liencres, es uno de los espacios protegidos 
de gran valor paisajístico y natural, a parte de la extensa playa de Liencres, cuenta con el 
pinar de repoblación, la importancia se debe a la conservación de la vegetación dunar que 
aún perdura; otro de los parques naturales de Cantabria de gran índole es el Parque Natural 
de Oyambre, bañado por las rías de La Rabia y de San Vicente de la Barquera, es la mayor 
extensión natural del litoral Cantábrico mejor cuidada, y dentro de la fauna se distingue por 
la exuberancia ornitológica. En cuanto al conjunto de marismas de Santoña, éste está 
consituido como uno de los territorios húmedos de mayor importancia de España, ya que es 
el centro de los trayectos migratorios de las aves.  
Además de gran importancia como atractivo turístico respecto a la naturaleza he de hacer 
mención del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, situado en el municipio de Villaescusa, a 
escasos kilómetros de la capital, se determina como uno de los espacios más especiales de 
Cantabria, debido su caracterizador campo kárstico descubierto por el hallazgo de una mina 
de hierro. Es un parque que alberga una heterogeneidad de fauna tanto especies de la zona 
Cantábrica como ciervos, rebecos, lobos y osos, como otras pertenecientes a otros 
continentes como son Asia y África. Así mismo se singulariza por sus extensas amplitudes 
con la que cuenta como hábitat animal, por eso contamos con Cabárceno como uno de los 
mayores atractivos turísticos de Cantabria. 
Si nos desplazamos Campoo Los Valles, en los capítulos siguientes trataré con más hincapié 
cada uno de los recursos que componen la zona, el turismo de naturaleza de esta comarca 
puede ser capaz de mejorar el posicionamiento y la competitividad de Cantabria en cuanto a 
otras zonas de gran interés turístico natural. Pese a esta práctica de turismo de naturaleza 
en sí misma puede atraer un reducido número de turistas, la presencia de que exista un 
amplio abanico de actividades donde optar, lo haría diferenciarse del resto y hacer de ello 
algo más competitivo dentro del grupo turístico cantábrico. Por ello, hay que fijar un 
propósito de trabajo y un desarrollo para el turismo de naturaleza en Campoo Los Valles. 





La comarca de Campoo-Los Valles da para mucho, colma la naturaleza, cuenta con 
abundantes extensiones montañosas predominando la sierra de Peña Labra y el cordel, 
además del nacimiento del río Ebro en Fontibre y todo el contorno del Pantano. 
Espacios naturales: 
Cuenta con 7 parajes 
1. El Alto Hijar, perteneciente al municipio de Campoo de Suso.  
2. Entorno Embalse del Ebro 
3. Monte Hijedo 
4. Cañones del Ebro 
5. Parque natural Saja-Besaya 
6. Río Erecía y Monte Canales 
8. Fontibre, nacimiento del río Ebro 
 
1.2.4. MODALIDADES DEL TURISMO DE NATURALEZA 
Ahora bien, en este apartado voy hacer mención a las diferentes modalidades de turismo de 
naturaleza. Cierto es, que dependiendo de la motivación o selección del viaje ésta esté 
orientada diferentes turismos basados en la naturaleza. 
He elegido el planteamiento presentado por el profesor Eagles. Paul F. (1997) un Biólogo y 
profesor de la Universidad de Waterloo en Canadá, planificador que se especializa en la 
planificación ambiental. Creo que son las modalidades que complementan en su totalidad el 
turismo de naturaleza. 











FUENTE: International Ecotourism Management: using Australia and Africa as case Studies 
(1997) 
Partiendo de las definiciones dadas anteriormente por los diferentes autores, podemos 
afirmar que existen diferentes variantes dentro del turismo de naturaleza, entre los que 





podemos destacar el ecoturismo, viajes de aventura, viajes a zonas vírgenes y el campismo 
(Eagles, 1997). A continuación, he realizado un análisis de cada una de ellas para una mejor 
comprensión: 
Desde mi punto de vista en particular, debo decir que el ecoturismo es una de las 
modalidades del turismo dentro de la naturaleza más importante, una actividad que combina 
la pasión de viaje con la preocupación de la conservación del medio. Éste tipo de turismo 
abarca a su vez diferentes tipos de ecoturismo, pero en lo que me voy a centrar es de forma 
general, se conoce como una nueva preferencia respecto a lo que supone el turismo clásico 
y habitual. A continuación, unas comparaciones:  
Según el autor mexicano, Héctor Ceballos (1983) definió el ecoturismo como “aquella 
modalidad del turismo que consiste en viajar a áreas naturales relativamente sin perturbar 
con el objeto específico de admirar, disfrutar y estudiar su paisaje, su flora y su fauna 
silvestres, así como las manifestaciones culturales (tanto presentes como pasadas) que allí 
puedan encontrarse”.  
Podríamos decir que es la modalidad más singular ya que se basa en la propuesta de 
estímulos naturales y declaraciones culturales cuyo objetivo es el disfrute para descubrir y 
profundizar acerca de los diferentes destinos naturales.  
Cuando hablamos de ecoturismo, éste también engloba la palabra conservación y 
preservación del medio ambiente. Juega un papel importante en la gestión de fondos y de 
diferentes planes para espacios naturales, la gran mayoría que sean protegidos. En otras 
palabras, es un tipo de turismo comprometido con la naturaleza como bien dice el eslogan 
de la página web de información turística de España (SPAIN.INFO ESPAÑA, 2014). 
A partir de la recopilación de datos e información, es de gran interés echar un vistazo a los 
destinos reputados con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) apoyada por la 
Comisión Europea, donde encontramos destinos de áreas naturales donde organizaciones y 
empresas desarrollan su actividad de manera comprometida con el medio ambiente.  
Sin desviarnos más sobre el ecoturismo, es la Sociedad Internacional de ecoturismo la que lo 
define como “el viaje responsable a áreas naturales para conservar el medio ambiente y 
mejorar el bienestar de las personas locales” (TIES,1990). 
En segundo lugar, dentro del planteamiento realizado por el profesor Eagles, están los viajes 
de aventura, éstos son definidos por la Secretaría de Turismo (SECTUR, 2012): “viajes que 
tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la 
naturaleza. Este segmento está compuesto por diversas actividades agrupadas de acuerdo al 
espacio natural en que se desarrollan: tierra, agua y aire”.  
Desde mi punto de vista, y tras considerarme una amante de la naturaleza yo creo que el 
viaje de aventura implica explorar y descubrir más allá de un simple deporte o actividad, es 
decir, implica encontrar una percepción del lugar en el que te encuentras, es conocer de 
forma participativa y activa el terreno, su cultura y su gente. 
Las zonas vírgenes son esos destinos que han sido inalterados, es decir siguen en estado 
puro sin anomalías y cambios visibles, suelen ser los destinos más deseados por los amantes 
de la naturaleza. 
La última modalidad planteada por el profesor Ceballos (1997) es la basada en la acampada. 
Es un tipo de turismo en el que se permite un contacto directo para vivir en la naturaleza y 
con actividades asociadas para su disfrute. 





1.2.5. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
NATURALEZA 
Consideremos que es realmente necesario recurrir a la historia para conocer el inicio 
de las actividades del hombre y poder entender la relación que existe entre el hombre y la 
naturaleza. Podríamos decir, que el origen se encuentra en el ser humano, remontándonos a 
la Prehistoria, puesto que hace millones de años era necesario la relación directa con la 
naturaleza realizando diversas actividades como la recolección y cosecha de alimentos, así 
como la caza, hoy en día estas actividades forman parte de actividades pertenecientes al 
turismo activo. A lo largo de la historia, la naturaleza ha sido dependiente de diferentes 
formas de trabajo hasta que, en la Edad Moderna, se estableció la diferencia real entre el 
mundo urbano y el mundo rural.  
Tras la revolución industrial, la sociedad buscaba en su tiempo libre algo que marcara la 
diferencia en sus días, por lo que acudían a la naturaleza dejando de lado lo urbano a partir 
del siglo XX, se crearon nuevas asociaciones de tiempo libre y actividades deportivas y 
culturales, y es a partir de los años 80 cuando son desarrolladas en plena naturaleza una 
gran diversidad de actividades como sistema de ocupación del tiempo libre, donde se busca 
la recreación y placer. 
Recapitulando todo lo anterior, las actividades realizadas han hecho que se den a conocer 
lugares y rincones poco conocidos y se hayan rehabilitado zonas rurales deprimidas y se 
haya impulsado el turismo activo como fuente de nuevos ingresos. 
Ahora bien, profundizando en las actividades dentro del turismo de naturaleza, éste conlleva 
el desarrollo de una amplia serie de actividades de atractivo turístico realizadas en diferentes 
parajes de índole natural, que de forma determinada aprovechan los recursos tanto 
naturales como ambientales con los que cuente el entorno.  
Son actividades creadas y ofertadas al turista con el fin de dar a conocer y aprender dentro 
del tiempo vacacional y de ocio, siendo la persona el sujeto activo o pasivo de la actividad.  
Cuando nos desplazamos a nuevos destinos, en este caso no como turismo de sol y playa, 
sino de manera alternativa donde el turismo de naturaleza y aventura son los agentes 
predominantes en destino elegido, esperamos que sea un lugar donde aparte de contacto 
directo y disfrute del medio ambiente, haya actividades que se sumen al desarrollo turístico 
de esas vacaciones de ocio. 
Es necesario considerar el interés de estas actividades dentro del marco de la educación, y 
considerarlas como actividades de recreación que desde nuestro punto de vista son tanto 
fundamentales en lo educativo como en lo recreativo. 
Estas actividades han ido desarrollándose con el paso del tiempo desde lo tradicional hasta 
las últimas actividades que han surgido en relación con el turismo rural y turismo de 
aventura. A continuación, he elaborado un cuadro sinóptico basado en los siguientes autores 
(Medina.  N, 2003; Boullon.  R, 2002; Gómez.  V.B, 2004, Vera J.F, Palomeque.  F.L, 
Marchena, M.J, Salvador.  A, 1997) que recoge las actividades fundamentales desde mi 
punto de vista dentro del turismo de naturaleza de la comarca de Campoo Los Valles, 
algunas de ellas aún no puestas en marcha en ciertos núcleos: 
Tabla 1: Tipologías de actividades turísticas desarrolladas en el turismo de naturaleza. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
Esquí Deporte de montaña que consiste en el 
deslizamiento por la nieve por medio de dos 
esquís. Es una actividad que se realiza durante 





todo el año. A parte existen diferentes variantes 
de esquí como el conocido snowboarding. 
Senderismo Actividad y práctica turística realizada por los 
usuarios a pie, se caracteriza por ser rutas o 
senderos de corto recorrido por el campo y la 
montaña. 
Ciclismo de montaña / Mountain-bike Deporte que engloba diferentes especialidades, 
en este caso de montaña. Puede realizarse a 
través de caminos de montaña y senderos 
señalizados y por asfalto. 
Escalada/ Rappel En términos de montañismo, es una actividad de 
ascensos sobre paredes de fuerte pendiente. 
Normalmente está considerada como una 
actividad de riesgo, pero hay diferentes niveles 
para diferentes usuarios. 
Espeoloturismo Actividad desarrollada para la exploración y 
disfrute de cuevas. Oferta multitud de 
atractivos, entre los que destacan los lúdicos a 
diversos niveles dependiendo de la edad. 
Kayak Actividad de uso deportivo cuyo objetivo es 
descenso de ríos, aguas bravas y tranquilas. 
Rafting Actividad deportiva y recreativa que consiste en 
recorrer el cauce de ríos en la dirección de la 
corriente. 
Barranquismo Hace referencia a los recorridos por barrancos 
refiriéndonos a todos los grados de dificultad 
desde el mínimo al máximo. 
Observación de aves Actividad cuyo objetivo es la observación de 
distintas especies de aves endémicas y 
migratorias, se realiza en zonas naturales y 
humedales. Es un tipo de actividad que conlleva 
un fundamento científico respecto a la 
localización de las áreas y guía de campo 
calificado. 
Observación fauna y flora Actividad referida a la observación e 
interpretación del medio. Es una actividad 
recreativa, donde el turista puede ser 
principiante o experto. 
Paracaidismo Técnica deportiva que consiste en el 
lanzamiento de seres humanos desde cierta 
altura usando un paracaídas. 





FUENTE: elaboración propia a partir de los diferentes autores (Medina.  N, 2003 ; Boullon.  
R, 2002 ; Gómez.  V.B, 2004, Vera J.F, Palomeque.  F.L, Marchena, M.J, Salvador.  A, 1997) 
 
1.3. OBJETIVOS 
En este proyecto se busca la gran importancia de la vinculación de la naturaleza 
como plan impulsador respecto al turismo que posee esta comarca, de tal forma que se 
aproveche de una manera sostenible y se cree aún más riqueza.  Se necesita un desarrollo 
de infraestructuras turística más avanzado, ya que es uno de los motores fundamentales de 
la economía campurriana. Las encuestas realizadas a los usuarios de la comarca de Campoo 
– Los Valles servirán como pilar fundamental en el estudio para definir un plan de trabajo e 
impulso para el turismo de naturaleza en esta área tan desconocido.    
A continuación, se presentan los objetivos que me he planteado con la elaboración de mi 
estudio en varios bloques, y de forma esquematizada, una propuesta de objetivos que 
proyectan de manera más fácil la visión del estudio que se ha llevado a cabo: 
 
 Investigar y analizar generalmente las actividades que se pueden realizar en el medio 
natural y su inclusión en el plan de impulso de turismo de naturaleza. 
 Analizar factores que influyen o no influyen en el desarrollo del turismo de 
naturaleza. 
 Conocer la percepción de turistas nacionales y extranjeros. 
 Proponer el uso alternativo de diferentes actividades. 
 Conocer la relación entre la protección de áreas naturales para turistas, población 
local y empresarios. 






Este trabajo lo he realizado utilizando diferentes métodos de trabajo que puedo 
estructurar en los siguientes aspectos, en primer lugar, y como no puede ser de otra forma, 
la búsqueda, selección de información, análisis, lectura y valoración de diferentes textos y 
material vinculados con la materia a tratar, refiriéndome a libros, artículos, periódicos, 
fuentes documentales y electrónicas, y los enlaces web; en segundo lugar, el análisis y 
selección  de fuentes estadísticas, haciendo mención de bases de datos, tablas estadísticas, 
mapas, fotografías y cuadros sinópticos.Para realizar este proyecto final de grado, he 
utilizado dos fuentes diferenciadas: 
• Fuentes primarias: como fuentes significativas, en las que destacan las entrevistas 
mantenidas con profesionales del sector turístico actual, y que con sus aportaciones 
en parte me han ayudado a la elaboración de dicho proyecto, profesionales como: 
o Eduardo Lamadrid – Hotel Vejo (Reinosa) 
o Empresa de turismo activo – H2UR  
A parte de las entrevistas como fuente primordial en el estudio de proyecto, he realizado un 
total de 125 encuestas compuestas por un total de 20 preguntas.  
• Fuentes secundarias: después de todo ello, he procedido a la presentación del índice 
formal y a la redacción del trabajo de investigación de la comarca de Campoo Los 
Valles. Este trabajo constituye en esencia una pequeña parte de iniciativa a la 
investigación de un plan de impulso para el turismo de naturaleza centrada en el 
análisis y valoración de los recursos. 
Respecto al plan de impulso con potencial para atraer el turismo de naturaleza su motivo 
principal, es la creación de una ruta como plan de impulso de turismo de naturaleza en la 
denominada comarca Campoo – Los Valles, fue esencialmente por el gran valor natural 
además de artístico y arqueológico que existe en esta comarca situada al sur de Cantabria. 
El conocimiento de esta zona en la región Cantábrica es bajo, por lo que es importante 
conocer la percepción de turistas tanto nacionales como extranjeros en Cantabria como 
destino turístico de naturaleza. 
Por lo que en este estudio me he centrado en la elaboración de la ruta de senderismo 
interpretativo denominada “Los Once Surcos del pasado” que comprende una ruta por los 
once municipios que conforman la comarca de Campoo – Los Valles donde el patrimonio 
histórico – artístico y la misma naturaleza de los valles manifiestan el carácter confinante de 
este territorio.  
Además, la creación de este producto conlleva la visita de ciertos parajes naturales con 
actividades relacionadas con la naturaleza y alojamiento en cada uno de los municipios. Por 
así decirlo, un producto que engloba: visitas interpretadas + actividad + alojamiento. Los 
Valles del Sur es excelente para la práctica de actividades de turismo activo, y cuenta con 
uno de los paisajes más brillantes y maravillosos de la región cantábrica.  
“Los Once Surcos del pasado” está elaborada con unos objetivos, el principal es conocer con 
más hincapié el pasado de cada uno de los once municipios. Hay diferentes periodos de 
duración, una semana, 11 días y máximo de 15 días, no sólo están orientadas a los amantes 
de la naturaleza e historia, sino también a familias para pasar el periodo de vacaciones. La 
ruta principalmente está pensada para realizarla en autocar, puesto que la ruta más corta es 
de una semana y la idea es pernoctar y conocer los once municipios. 
 





La investigación se centra en gran medida en la elaboración completa de la ruta y 
actividades adicionales, para dar a conocer más la zona sur de Cantabria a los turistas, 
además de la población autóctona ya que es poco conocida incluso por los propios 
cántabros. No sólo se trata de disfrutar y conocer la naturaleza sino también el patrimonio 
histórico-artístico y natural del que disponemos. 
No obstante, a parte de la ruta, he elaborado una ficha informativa de lo que conlleva 

































3. ANÁLISIS DE LA COMARCA CAMPOO LOS VALLES 
3.1. HISTORIA 
A continuación, se presenta un breve resumen de Campoo los valles en el seno del Imperio 
Romano, para esta descripción se toma de referencia la publicación de Ángel Ocejo 
(Cuadernos de Campoo, 2003) 
Entre el 29 y 19 a.C con el desenlace de las Guerras Cántabras y el vencimiento de los 
poblados indígenas astures y cántabros, comenzó la Romanización de la zona norte de 
España de la mano del emperador Octavio Augusto. 
Éste decretó a los aborígenes cántabros renunciar a los castros y a rehacer su vida en la 
explanada para ser observados mejor, con la consecuencia de que los castros cántabros 
deshabitados con el paso del tiempo quedaron en ruinas, vestigios hasta nuestros días. 
Durante la Romanización se crearon y delimitaron nuevas ciudades, nuestra región fue la 
llamada Cantabria Romana perteneciente a la provincia Tarraconense. Como capital de 
región fue fundada Julióbriga, la primera y una de las ciudades romanas más importantes en 
honor a Julio César. 
Además de la famosa Julióbriga, existieron otras ciudades romanas que fueron construidas 
en Cantabria como la ciudad de Portus Victoriare Iuliobrigensis, el denominado puerto de 
Julióbriga, hoy en día nuestra capital, la ciudad de Portus Bledium en Suances, Portus 
Vereasueca en San Vicente de la Barquera, ciudad de Octaviolca, asentamiento de villas de 
lujo, en Camesa y las ciudades de Portus Samanum y Flabiobriga en Castro Urdiales. 
 
3.2. SITUACIÓN TERRITORIAL 
Inicialmente y con el fin de posicionarnos en un marco adecuado de comprensión de la 
comunidad, he realizado un estudio general del turismo de naturaleza en Cantabria, más 
delante de la Comarca Campurriana.  
A través de los datos obtenidos de la página web de Turismo de Cantabria (Turismo de 
Cantabria, 2012) y una de las guías más completas (Cantabria, Límite Visual) Cantabria es la 
tercera comunidad autónoma más pequeña de España, situada en el norte de la península 
Ibérica. Es una comunidad autónoma uniprovincial dividida en 10 zonas diferenciadas: 
Liébana, Occidente, Saja – Nansa, Besaya, Campoo, Santander, Pas – Miera, Trasmiera, 
Asón y Oriente. Bañada por las aguas del mar Cantábrico y compuesta por la Cordillera 
Cantábrica, con alrededor de poco más de 5.000 km2 esta comunidad extiende un admirable 
paisaje lleno de contrastes y recursos naturales. 
En cuanto a los recursos turísticos, son todos aquellos componentes originarios, funciones 
humanas o consecuencias de la misma que pueden gestar un desplazamiento por diferentes 
motivaciones, esencialmente de recreo. Son muchos los recursos turísticos que se dan en 
esta área y diferentes tipos. Debemos tener en cuenta que no es lo mismo un recurso que 
un producto, éste último está formado por la suma de aquel componente originario más las 
infraestructuras con las que cuente y los equipamientos y servicios que se oferten. 
Si nos desplazamos Campoo Los Valles el turismo de naturaleza de esta comarca puede ser 
capaz de mejorar el posicionamiento y la competitividad de Cantabria en cuanto a otras 
zonas de gran interés turístico natural. Pese a esta práctica de turismo de naturaleza en sí 
misma puede atraer un reducido número de turistas, la presencia de que exista un amplio 
abanico de actividades donde optar, lo haría diferenciarse del resto y hacer de ello algo más 
competitivo dentro del grupo turístico cantábrico. Por ello, hay que fijar un propósito de 





trabajo y un desarrollo para el turismo de naturaleza en Campoo Los Valles (Asociación 
Desarrollo Territorial, 2011). 
La comarca de Campoo-Los Valles da para mucho, colma la naturaleza, cuenta con 
abundantes extensiones montañosas predominando la sierra de Peña Labra y el Cordel, 
además del nacimiento del río Ebro en Fontibre y atraviesa todo el sur de cantábrico hasta 
depositar sus aguas en el mar mediterráneo y en sí, todo el contorno del Pantano, creando 
paisajes y fotografías únicas. 
Los recursos principales son los ríos de Izarrilla e Híjar que van a desembocar al embalse del 
Ebro, siguiendo el río Camesa con su origen en Peña Rubia que, junto con las aguas del 
Pisuerga se une al río Duero para desembocar en las aguas del mar Atlántico. Y por último 
en el mar Cantábrico desemboca el río Besaya originario de Fresno del Río. 
Es una comarca cuya vegetación es sustancialmente dispar, ya sea debido a las 
particularidades de su localización y climatología, gracias a ésta se mantiene la infinidad de 
recursos naturales. En este territorio cabe destacar los acebos, abedules, excelentes 
ejemplares de tejo, sus importantes hayedos y robledales del Parque Natural Saja-Besaya, 
una de reservas naturales más importantes de España donde prolifera el venado, corzo y 
águila real, podemos nombrar incluso la presencia del oso pardo,  los lobos y buitres 
leonados. 
Para conocer más a fondo esta comarca he tomado como alusión datos de la página web 
Turismo de Cantabria (2015). Desde esta fuente de información se refiere a la comarca 
como un territorio situado en el límite meridional de Cantabria, concretamente en el lugar de 
honor de la cabecera del valle del Ebro, definido por las provincias limítrofes de Burgos y 
Palencia. 
Campoo – Los Valles cuenta con una superficie de 1012,09 km2, es la transformación y 
contraste entre la Meseta castellana y la España Verde, una revolución entre lo árido y lo 
verde. Si por algo es conocida esta zona es por su única esencia en toda la Península 
Ibérica, que de su nieve se originan y nacen los ríos Ebro, Nansa y Pisuerga, los cuales 
desembocan en el mar Mediterráneo, Cantábrico y Atlántico, además de ser uno de los 
paisajes más envidiables y extraordinarios de España. 
Por lo general es una comarca que tiene unos rasgos diferenciadores del resto de la región, 
de única belleza en la que se mezclan prados, montañas y ríos, haciendo así un paisaje único 
e impactante. Una de las principales diferencias a la que puedo hacer alusión son sus cotas 
de media altura y pocas cotas de unos 800 metros, hay mucha variación entre unas y otras, 
la más baja en el municipio de Pesquera con 560 metros junto con la más elevada el 
denominado Pico Cuchillón de 2.225 metros. 
Es una zona idónea para realizar todo tipo de deportes, en concreto de montaña y nieve, 
entre lo que cabe destacar el esquí, deporte principal en esta comarca, debido a la existencia 
de la pista de Alto Campoo o Brañavieja, situada a unos 24km escasos de la capital 
Campurriana entre las derivaciones montañosas de Cuchillón, Pico Tres mares y Pico Cordel. 
En esta prolongada tierra se distinguen tres áreas distinguidas, en la cabecera del río Ebro, 
el Valle de Campoo constituido por los ayuntamientos de Campoo de Suso, Campoo de En 
medio, Campoo de Yuso, Rozas de Valdearroyo, Valdeolea, Valdeprado del río, Valderredible 
y el núcleo comarcal y centro de servicios Reinosa. 
La segunda área es la añeja Hermandad de Cincovillas se distribuye en cuatro municipios de 
limitados pobladores: Pesquera, Bárcena de pie de Concha, San Miguel de Aguayo y 
Santiurde de Reinosa.   





En términos generales, y analizando la naturaleza de esta comarca, si hay un atractivo que 
se puede destacar entre el resto de comarcas es que es un lugar especial e idílico para 
contactar directamente con su naturaleza pura.  
Dentro de los recursos con lo que cuenta, otro de los importantes es la flora campurriana, 
nos encontramos antes un paraje forestal tosco, que se ha ido alterado con el paso del 
tiempo y los años, por diversos factores, sobre todo debido a la mano del hombre, pues ha 
sido uno de las grandes zonas de Cantabria con mayor dedicación a la agricultura y 
ganadería, durante varias generaciones de familias y familias… muchos de estos bosques de 
hayas y robledales dieron paso a campos de pasto y cultivos para abastecer a el ganado y 
población. 
Durante el éxodo rural de estos municipios, el hecho de la vuelta a la vida en la ciudad hizo 
que los bosques volvieran a su verdadero ser, y así ganando un mayor terreno. En la 
actualidad cada vez es menos la gente que se dedica a este tipo de actividades primarias, 
pero aún quedan amantes de la naturaleza combinando su trabajo diario. 
En cuanto a los bosques cabe mencionar tres de las mayores formaciones forestales de esta 
tierra, los bosques de ribera, de los más conocidos, situados a lo largo de  las orillas del río 
Ebro, la mayoría de estos formados por choperas y alisedas; seguidos los encinares y 
vegetación herbácea dependiendo de los municipios, esta vegetación mediterránea la 
diferencia del resto de Cantabria; y por último en una superficie de alrededor de 1.220 
hectáreas el bosque más grande de toda la región de roble albar, en el que podemos 
encontrar tejos, acebos, avellanos y zonas húmedas. 
Refiriéndonos a la fauna, podemos decir que, gracias a la regeneración de la zona, puesto 
como comenté anteriormente, antiguamente fue explotada por campos de cultivo y 
ganadería y que hoy en día existen ciertas leyes de protección, existe una fauna de lo más 
variada, sobre todo las aves con un papel predominante en la comarca. 
A continuación se describen los 7 parajes de gran valor natural con los que cuenta Campoo y 
donde se realizan diferentes actividades de uso recreativo en contacto directo con la 
naturaleza.  Este territorio posee un gran patrimonio cultural y natural, para que la 
conservación de estos recursos naturales sean excepcionales debemos mencionar la 
sostenibilidad, conservación y climatología, gracias a estos tres factores fundamentales en 
Campoo Los Valles se ha creado una identidad única. A continuación:  
 
 El Alto Híjar, perteneciente al municipio de Campoo de Suso, es uno de los más 
valiosos parajes de Cordillera Cantábrica, caracterizado por sus bosques de ribera con 
robles, tejos, brezos, arándanos, espinos, hayedos y otros…. Respecto a su fauna, es 
aquí donde los pocos osos pardos se dejan ver, además de ciervos, gatos monteses, 
lobos, rebecos, en cuanto a la ornitología, es un lugar donde podemos disfrutar de 
una amplia variedad de aves como gorriones, el halcón peregrino etc. 
 Entorno del Embalse del Ebro, más adelante, hago mención de forma más explicativa 
sobre el Pantano del Ebro y sus orígenes. A breve resumen, es un Refugio Nacional 
de Aves Acuáticas, ya que supone ser un santuario para las aves migratorias y un 
hábitat de lo más rico respecto a la ornitología. 
 Monte Hijedo, de aproximadamente unas 1.500 hectáreas es un buen ejemplo de 
bosque atlántico, y es además un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y pertenece a 
la Red Natura 2000 de la Unión Europea (Ayuntamiento Alfoz de Santa Gadea, 2016). 
Se caracteriza por ser un bosque caducifolio, ser un monte mixto donde se mezcla el 
roble albar con hayedos, tejos, avellanos, pinos, acebos y abedules, y por tener uno 





de los más importantes ejemplos de fauna donde podemos ver jabalíes, corzos, el 
pito negro, lobos... 
 Los cañones del Ebro, con más de 200 metros de longitud, ofrecen una de las vistas 
más maravillosas de esta Comarca, donde a lo largo de los años el río Ebro ha ido 
siguiendo su caudal haciendo su camino una forma retorcida en la naturaleza. Se le 
conoce por ser la casa de una gran cantidad de buitres leonados. En la imagen 
podemos observar el paisaje desde el mirador.  
 El Parque Saja Besaya, es un área natural de unas 24.5000 hectáreas, situada entre 
los montes que dividen las vertientes de los ríos Saja y Besaya. Fue declarado Parque 
Natural en el año 1988, debido a su gran riqueza en fauna y flora es un área 
protegida con una heterogeneidad única respecto a sus ecosistemas por la diferencia 
de temperaturas dependiendo de las zonas que han ido ahondando ríos y arroyos y 
creando una esencia de paisaje única.  
 El Monte Canales está bañado por las aguas del río Erecía, se caracteriza por ser uno 
de los mayores robledales de Cantabria y ser digno de su conservación. 
 Embalse del Alsa, a pesar de que se trata de un embalse de creación artificial, está 
reconocido como un gran ejemplo dentro de la ecología y riqueza faunística, por su 
facilidad de adaptación a la comarca a la hora de ser el hábitat de muchas aves 
repobladoras. 
 
3.3. MUNICIPIOS DEL TERRITORIO DE ESTUDIO 
Esta comarca campurriana está comprendida por once municipios:  




















FUENTE: Portal de Campoo (2015) 






3.3.1. Campoo de En medio 
La orografía de este municipio, situado en la zona centro de la comarca es la menos 
contingente, cuenta con estribaciones altas en forma redondeada en la parte norte con 
cumbre de 1492 metros, es el caso de la cumbre Rapero y de 1429 metros, la denominada 
cumbre Raposo; en el confín de las laderas Cantábrica y Mediterránea nos encontramos con 
la cumbre de la Muela con 1323 metros. En el límite sur del municipio, la altitud es menor, 
donde encontramos alturas inferiores en los montes de Torrejón, las Matanzas, el Cotío y la 
Peña Cutral (Ayuntamiento de Campoo de En medio, 2015). 
Campoo de Enmedio es uno de los parajes naturales más deslumbrantes de este municipio, 
bañado por las aguas del río Besaya donde nace en tierras del Fresno del río. Respecto a la 
naturaleza,  alberga una densa cubierta vegetal compuesta en su mayoría por avellanos y 
arces, además por la divisoria del municipio también pasan los  ríos Hormigas, afluentes del 
río Fuentes, Argoza y Saja. 
El río más importante del Cantábrico y el principal de España, es el río Ebro. Éste cruza la 
aldea de Nestares hacia Reinosa donde se detiene su curso en el Embalse del Ebro, 
denominada la mayor superficie de agua dulce de la comunidad Cántabra y unos de los más 
grandes del país. A continuación un breve resumen del Embalse del Ebro: 
• El embalse del Ebro fue inaugurado en el año 1952. Conocido por diferentes nombres 
como, el embalse del Ebro, el embalse de Arija (debido al municipio burgalés que se 
encuentra en sus orillas) y el embalse de Reinosa (ADT7, 2015). 
• Este proyecto fue un diseño de abastecimiento llevado a cabo por Manuel Lorenzo 
Pardo1, con la idea de beneficiar el regadío a los municipios en las épocas de verano. 
• Se encuentra enclavado entre la comarca de Burgos de Las Merindades y la comarca 
Cantábrica de Campoo, recoge las aguas de los ríos Ebro, Híjar e Izarilla. 
• El embalse, que es el principal elemento que determina el paisaje, está caracterizado 
por ser uno de los mayores santuarios y refugio de aves acuáticas a nivel nacional 
como internacional. 
• Pertenece a la Red Natura desde el año 2000, es decir, una zona especial de 
protección de aves.  
• Se caracteriza por sus 6250 hectáreas y 20 kilómetros de longitud y, por contener 
una amplia vegetación acuática, bosques leñosos de ribera y una rica vegetación 
subacuática, destaca en el entorno las famosas tuberas, zonas de matorrales, 
robledales, hayedos y numerosos pinares, con importancia destaca el Pinar de 
Corconte. 
• Incluso he de señalar que se puede disfrutar tanto del Centro de Interpretación del 
Embalse del Ebro como del Centro Ornitológico del Ebro. 
Al igual que el resto de la comarca de Campoo-Los Valles, el municipio tiene un clima con 
muchos contrastes. Los inviernos son fríos, con grandes heladas y nevadas normalmente 
desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo-abril. En cambio, los veranos suelen ser 
más calurosos durante el día, esto se debe al clima continental, pero refresca durante las 
noches por la situación donde se encuentra, alrededor de los 900 msnm. 
                                                 
7 ADT: Asociación de Desarrollo Territorial en Campoo Los Valles. 





Su paisaje se compone de un escenario rico en naturaleza rodeado de prados, bosques y 
montañas, y de un privilegiado interés ornitológico, cuenta con una ruta de observación de 
aves, además de ser un área óptima para realizar deportes acuáticos y de aventura. 
En cuanto a la flora destacar que abundan los bosques de hayas, cagigas y robles. Respecto 
a fauna la localidad más llamativa es la de Villaescusa por su mayor colonia de cigüeñas, 
además de ésta, hay una serie de especies conocidas que componen la avifauna del Ebro, 
entre las que podemos destacar la garza real y el pato colorado y destacar la abundancia de 
ranas verdes que habitan en esta tierra. A parte podemos encontrar jabalís, ciervos y corzos. 
Este municipio cuenta con las figuras de conservación y protección: 
 Zona de Especial Protección para las aves (ZEPA). 
 Lugar de Importancia Comunitaria por la Comisión Europea 2004 (LIC). 
 Red Natura 2000. 
 Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria por la Ley de Cantabria 
4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza 
Cuenta con el único resto de arquitectura civil de estilo bajomedieval, la Torre de los 
Bustamante datada del siglo XV, situada en la Costana, declarado bien de Interés Cultural en 
el año 1985. De interés arqueológico localizamos el Campamento Romano del Cincho, 
construido durante las Guerra Cántabras como campamento militar, declarado en abril de 
2004 como BIC8; y los restos de la calzada romana de Corconte que unía la meseta con 
Castro Urdiales, antiguamente conocida como la ciudad de Flavióbriga, y la Iglesia de San 
Pablo. 
Al sur del municipio, encontramos el pozo de Pozazal, una pequeña albufera de interés 
geomorfológico situada en el puerto de Pozazal (987 metros) y cerca de Reinosa 
encontramos lagunas endorreicas de las Heras de Nestares. 
En cuanto a las actividades de turismo activo, está más tratada la zona de Burgos que la 
zona cántabra, donde empresas turísticas especializadas en actividades de deporte y 
aventura ofrecen un amplio abanico de ofertas de ocio, puesto que el entorno y las 
posibilidades de contacto directo con la naturaleza son su principal reclamo por los usuarios, 
entre las que destacan las siguientes: 
 Piragüismo 
 Windsurf 
 Kite surf 
 Paseos en barco 
 Senderismo 
 Observación de aves 
 Observación de flora y fauna 
 
3.3.2. Campoo De Yuso 
El municipio de Campoo de Yuso formado por 14 núcleos de población, siendo La Costana su 
capital. Campoo de Yuso basado en la agricultura y ganadería hasta la construcción del 
Pantano del Ebro (1947), que anegó gran parte de los pastizales dedicados a estas labores, 
                                                 
8  BIC: Bien de Interés Cultural. 





hecho que influyó determinantemente en la emigración de la población hacia otras zonas de 
Cantabria. 
El ayuntamiento propuso en el año 2013 incluir en la lista el espacio del Embalse del Ebro 
como uno de los humedales con gran Importancia a nivel Mundial del Convenio de Ramsar, 
ya que la Sociedad Española de Ornitología emitió un informe donde registra “el embalse del 
Ebro como uno de los humedales más destacados del Norte peninsular por sus poblaciones 
de aves acuáticas” (Ayuntamiento Campoo de Yuso, 2015). 
En referencia a la fauna, el mayor ecosistema y gran referencia ornitológica y hábitat se 
encuentra en el pantano, habitado por infinidad de aves migratorias, de gran peculiaridad, 
además de numerosas especies de mamíferos. Podemos encontrar a las garzas reales, 
gaviotas reidoras, búhos… en cuanto a los mamíferos: el venado, jabalíes, corzo, zorro y 
lobos. 
Concretamente en la localidad de Corconte, conocida por su famosa agua embotellada y 
balneario de aguas medicinales, encontramos el Centro de Interpretación del Embalse de 
Ebro. En este centro de visitantes se muestra e interpreta el ciclo del agua, y abastecimiento 
de la población y campos de cultivo. Las actividades ofrecidas por el centro se resumen en: 
- La posibilidad de realizar una visita guiada o auto-guiada, en la que se aborda la 
importancia del agua, cómo se emplea y distribuye en Cantabria, conociendo 
además las particularidades del Embalse del Ebro, y la denominación como zona LIC 
(Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) 
donde se encuentra la mayor población de cigüeñas del Cantábrico. 
- También se puede destacar la existencia del famoso pinar situado entre La Población 
y Corconte, está denominada como área recreativa. Es famoso porque se creó tras la 
construcción del embalse, para frenar de alguna manera el crecimiento del pantano 
(Sur de Cantabria, Corconte). 
 
3.3.3. Hermandad de Campoo de Suso 
Las divisorias naturales de la Hermandad de Campoo de Suso están señaladas al norte por el 
macizo del Cordel y al sur el macizo de Labra, fusionados en forma de cuña, formado por 
diferentes latitudes superando los dos mil metros donde encontramos las pistas esquiables 
de la Estación de Alto Campoo, con el pico Tres Mares, que cuenta con 2.175 metros, su 
nombre viene de la unión de los confines de las tres vertientes del mar Cantábrico, Atlántico 
y Mediterráneo (Ayuntamiento Campoo de Suso, 2015) 
En cuanto a la hidrografía, Fontibre la localidad es conocida por ser ya citada en época de 
los romanos, y por ser el lugar donde nace el principal río de Cantabria y el más largo de 
España: el Ebro, donde su belleza paisajística juega con todo su alrededor con bosques 
autóctonos y gran vida de fauna y flora.   
No es cierto que el Ebro nazca aquí, sino en el que conocemos como el Pico Tres Mares. En 
la siguiente imagen encontramos el “conocido lugar” donde nace el Ebro, un lugar 
denominado santuario por muchos campurrianos y un lugar de peregrinaje donde son 
muchos los turistas que llevan ofrendas para la virgen. Hay una escultura del famoso Jesús 
Otero, que representa a la Virgen del Pilar, ésta porta un escudo con las diferentes 
provincias por donde pasa el río Ebro. 
 






El municipio más importante de la comarca Campoo-Los Valles, es el núcleo de población 
más grande de la comarca, además de ser centro económico y administrativo. Es un 
municipio con un paisaje característicamente montañoso donde los inviernos son fríos y los 
veranos más templados (Ayuntamiento de Reinosa, 2016). 
 
3.3.5. Las Rozas de Valdearroyo 
Las Rozas de Valdearroyo está caracterizado por su altitud, tierras con un perfil montañoso 
único bañado por el Ebro, hasta llegar a las orillas de su Pantano con una vegetación 
característica de ribera que define el paisaje al completo del entorno.Al norte de la comarca, 
se localiza el valle del río Besaya (Ayuntamiento Rozas de Valdearroyo, 2015). 
 
3.3.6. Pesquera 
Pesquera se dispersa a lo largo de una cuenca escarpado debido al desgaste del paso de las 
aguas de los ríos Besaya, Hirvienza, Buldeje y Rumadero. En esta zona la latitud más alta la 
encontramos en el Alto de las Cabañas con aproximadamente 1080 metros, y con una 
mínima de 500 metros en las hoces del Besaya (Ayuntamiento de Pesquera, AÑO) 
Los componentes naturales de la zona de Pesquera más notorios son las praderas bajas y 
llanas, además de las tierras de pasto de la zona alta del valle. Destaca por sí solo la 
ganadería y agricultura, dedicada al cuidado de estas tierras. Podemos distinguir dos zonas 
de diferentes características de terreno, como el dominio de fuertes laderas respecto al 
arroyo del Aguayo y otra totalmente diferente donde la población habita y los terrenos son 
más suaves respecto al relieve. Lo más natural de este municipio es la cuenca escarpada, 
que como bien hemos explicado anteriormente, se debe a la erosión del paso de los 
diferentes ríos.   
No obstante, en Pesquera encontramos el mejor trecho conservado de la calzada romana del 
valle del Besaya, parte del camino que unía Pisoraca, hoy en día conocida por Herrera del 
Pisuerga con el Portus Blendium, y hoy conocido como Suances. La calzada fue construida 
con fines militares durante el transcurso de la Guerras Cántabras, después se utilizó como 
vía comercial y estratégica entre la población romana. Declarado como Bien de Interés 
Cultural arqueológico (Ayuntamiento de Pesquera, 2015) 
 
3.3.7 San Miguel de Aguayo 
Con un majestuoso paisaje, es un área de terreno arenisco, lo más característico de San 
Miguel de Aguayo es su embalse del Alsa caracterizado por su entorno con coníferas y pinos 
albares, que es lo que da valor al municipio. No obstante, es por la parte de los arroyos y 
barrancos por los que discurren los ríos Pas y Pisueña, donde encontramos majestuosos 
hayedos, robles y acebos. En la antigüedad este paraje fue deforestado para la explotación 
de ganado (Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo, 2015) 
 
3.3.8. Valdeolea 
Valdeolea está atravesado por las aguas del río Camesa limita al norte en uno de sus 
extremos con la Reserva Nacional del Saja. Con una flora peculiar formada por sauces y 
chopos a lo largo del Camesa, además de la existencia de robles y hayedos, mientras que al 
hablar de fauna podemos hacer mención del corzo, el tejón, los jabalíes y lobos, y respecto a 





las aves, el águila leonada de las praderas, mirlo acuático, la urraca y el jilguero 
(Ayuntamiento de Valdeolea, 2015). 
 
3.3.9. Valdeprado del Río 
Municipio atravesado por el río Polla y caracterizado por sus bosques de quejigo. El quejigo 
es una especie de árbol típico autóctono valenciano de las zonas del mediterráneo.En cuanto 
a especies animales, proliferan el corzo, los lobos, el jabalí y es tejón (Ayuntamiento de 
Valdeprado del Río, 2015). 
 
3.3.10 Valderredible 
Esta tierra se sitúa en un enclave privilegiado, concretamente entre las riberas del río Ebro, 
por lo que está dividido geográficamente en dos y divide en forma caprichosa el municipio y 
presenta su naturaleza en estado puro. Uno de los parajes de Valderredible es el conocido 
Monte Hijedo citado anteriormente 
A lo largo de los años, el paisaje ha sido modificado, ya que estas grandes extensiones de 
bosques una vez fueron dedicadas a la agricultura y ganadería, convirtiendo éstas áreas en 
campos de cultivo. 
En Valderredible, podemos apreciar la presencia de bosques de ribera a orillas del imperante 
Ebro compuesto de choperas y alisedas con vegetación herbácea y encinares, además nos 
brinda la posibilidad de disfrutar de robles con más de cien años situados en Salcedo y 
Bustillo del Monte. 
Respecto a la fauna, existe una gran variedad, destacan el corzo, jabalí y zorro como 























3.4. COMUNICACIONES DE TRANSPORTE 
Las carreteras de un territorio son componentes esenciales y básicos en el avance y 
progresión tanto económicamente como social dentro de una región. En el caso del turismo, 
las comunicaciones son un principio esencial para investigar el impacto y las características 
del turismo, ya que condicionan la forma esencial de la naturaleza respecto a los hábitos 
turísticos (ADT, 2015). 
Apreciaciones como por ejemplo el trayecto, el kilometraje del destino turístico al lugar de la 
residencia del turista, el tiempo utilizado para desplazarse, el medio que se ha utilizado como 
transporte, además de las infraestructuras disponibles alo largo del itinerario, y demás… se 
convierten en elementos determinantes cuando nos disponemos a analizar la demanda 
turística. 
La comarca Campurriana hasta hace escasos años, ha tenido una pequeña dificultad 
respecto al acceso. Las malas y escasas infraestructuras de comunicaciones han supuesto 
siempre un impedimento respecto a la accesibilidad, además de contar con mal tiempo sobre 
todo en la temporada de invierno.  
Imagen 6: Mapa accesos comarca Campoo Los Valles 
FUENTE: Wiki Rutas 
Respecto a las comunicaciones de las vías por carretera y a partir de las encuestas realizadas 
hay que distinguir dos formas principales: 
• Terrestre por carretera, concretamente en el año 2008 cuando se culminó uno de los 
principales accesos con los que hoy goza esta comarca, la autovía de alta capacidad 
conocida como Cantabria – Meseta. 
• Terrestre por ferrocarril, con una buena comunicación ferroviaria con el resto de 
Cantabria a través de la red de Cercanías Santander, concretamente la línea C1, con 
punto de origen desde la capital Santanderina hasta Reinosa. La estación de Reinosa 
también cuenta con servicios de Media Distancia y de Larga Distancia de RENFE que 
unen la comarca con diferentes ciudades como Aguilar de Campoo, Palencia, 
Valladolid, Segovia o Madrid. El Ferrocarril de La Robla de FEVE que une Bilbao con 
León también atraviesa la comarca, donde tiene varias paradas, siendo la más 
importante la de Mataporquera. 





A través de los resultados de las encuestas efectuadas tanto a los habitantes de Campoo Los 
Valles, como usuarios y gente local de Santander se puede decir que casi la mitad, un 47 % 
de los encuestados en el punto de origen desde Santander opinan que la calidad de los 
servicios de transporte es regular, siendo por otro lado bastante superior el porcentaje de 
40% habitantes de Campoo los Valles que afirman que los transporte prestados son buenos 
en relación a ese 13 % que opinan que son malos. 
De esta forma, podemos llegar a la conclusión que la representación de lo “bueno” y “malo” 
dentro de la calidad de los servicios de transportes municipales, es un indicador para ver 
como la mayoría de la población de Campoo los Valles da por buena la calidad de estos 
servicios respecto a la población de la capital. 
Respecto a los principales transportes utilizados por los usuarios, el 86 % de los usuarios 
encuestados, se han desplazado a la comarca Campurriana mediante coche propio, seguido 
del autobús con un 5 %, coches de alquiler un 3,7 % y otros que abarcan transportes como 
las motos, caravanas. 









FUENTE: Elaboración propia 
En relación con la recomendación y mejora del destino según el turista, se ha dado por 
concluido el análisis de los puntos más importantes de las encuestas, analizando las 
diferentes recomendaciones de los turistas a partir de sus respuestas. En concreto el 56,6% 
de los encuestados que equivalen a 34 personas, dijeron que Campoo los Valles cumple 
como destino idóneo para disfrutar de la naturaleza. 
Un 15 % de éstos han estimado que hay una falta clara en lo referente a la oferta, desde los 
productos turísticos, como las actividades e instalaciones, resaltando la mala organización 
por ciertas empresas y el acceso, ya que las indicaciones para acceder a la comarca son 
penosas. 
Mientras que algunos que otros usuarios han dado una opinión realmente positiva respecto a 
su estancia y valorado de forma justa, aportando que era necesaria la creación de más 
infraestructuras turísticas, restaurantes e instalaciones, dejando a saber a los propietarios de 
estos poner unos precios un poco más asequibles y razonables, dependiendo del turista.  
La mayoría, por no decir la totalidad de los encuestados recomendarían la comarca 
Campurriana como un lugar ideal para pasar unas pequeñas vacaciones, fin de semana y 
disfrutar de la naturaleza y la buena variedad de actividades. Por lo que podemos concluir 
que los usuarios han estado totalmente satisfechos en su estancia en Campoo los Valles. 





Gráfico 2: Gráfico valoraciones porcentuales respecto a la calidad de los transportes 
municipales 
 
FUENTE: Elaboración propia 
La infraestructura general es la base para que un destino se encuentre en condiciones que 
permitan a la población la facilidad de desarrollarse como una sociedad activa. 
Uno de los mayores elementos básicos de la construcción es la infraestructura de la región, 
es decir, la cual consiste en toda la superficie y el desarrollo de la construcción sobre esta, 
tal como son: el sistema proveedor de agua, sistemas de drenajes, líneas de gas, vías de 



















4. OFERTA TURÍSTICA EN CAMPOO LOS VALLES 
En los últimos años, los municipios de Campoo Los Valles, han apostado por el turismo de 
naturaleza de la zona respecto a la riqueza patrimonial, entorno natural y paisajes. 
Los recursos de esta comarca son el fundamento sobre la que se desarrolla la principal 
actividad turística. Sus recursos son el atractivo generador del interés entre los viajeros de 
un destino, ya que éstos sirven para determinar la motivación y elección del desplazamiento 
a dicho destino. 
Respecto a los recursos turísticos encontramos 3 grandes grupos de recursos: los 
relacionados con la historia, en un segundo grupo los relacionados con la cultura y en un 
tercer grupo, los relacionados con la naturaleza. Estos últimos son los que he ido analizando 
a lo largo de todo el estudio. 
Ahora bien, por mucho recurso que haya, es necesario una investigación, conocimiento e 
identificación de los recursos turísticos de la comarca determinada, para así definir el 
potencial turístico de la misma y poder planificar un desarrollo sostenible. El atractivo, 
localización, facilidad de acceso, la singularidad y conservación de los recursos determinará 
la capacidad de atractivo de unos visitantes u otros. 
 
4.1. ALOJAMIENTO 
A partir del estudio de los establecimientos de alojamiento de la comarca de Campoo – Los 
Valles, dentro del conjunto de medios de alojamientos turísticos pueden distinguirse un 
grupo de alojamiento de tipo hotelero, que son los que podemos saber que el alojamiento 
rural constituye un elemento fundamental para la práctica de turismo relacionado con la 
naturaleza, ya que supone uno de los pilares primordiales para que se desarrolle este tipo de 
turismo en esta comarca.  
A través de los datos obtenidos por ICANE, sabemos que desde el año 2004 hasta más o 
menos el año 2011 ha crecido la oferta de alojamientos, ya que el año 2004 supuso un año 
de ayudas por parte del Gobierno. Los últimos años no han supuesto un número de 
crecimiento muy significativo respecto al número de alojamientos, pero sí respecto al 
número de plazas. 








FUENTE: Elaboración propia 














FUENTE: Elaboración propia 
En el siguiente gráfico presento las diferentes tipologías utilizadas por los turistas para 
pernoctar durante su estancia en la comarca, a través de los datos obtenidos. Si es verdad, 
que, analizándolo por periodos de noviembre y enero, podemos observar que en el periodo 
de noviembre el alojamiento estrella fue el rural, debido al buen tiempo.  
Mientras que el mes de enero descendió y aumentaron los alojamientos hoteleros. En un 
segundo lugar encontramos el camping como segunda tipología de alojamiento respecto al 
puente de Halloween con turistas acompañados de sus familias, mientras que el mes de 
enero observamos un descenso claro puesto que la mayoría de camping cierra la temporada 
de invierno. Seguido el alojamiento hotelero con un 21%, que respecto a enero le supera 
con un porcentaje del 37%.  
Para finalizar, los albergues son otras de las modalidades que aguantan en ambos meses 
más o menos con cifras parecidas debido a las excursiones escolares y usuarios aficionados 
a la montaña y este tipo de alojamiento. Y para concluir por completo este estudio de tipos 
de alojamiento, los apartamentos turísticos con idénticas cifras en ambos meses. 
 Tabla 2: Número de establecimientos en los municipios de Campoo Los Valles 
MUNICIPIOS Nº ESTABLECIMIENTOS 
CAMPOO DE YUSO 3 
REINOSA 7 
SAN MIGUEL DE AGUAYO 4 
VALDERREDIBLE 12 
CAMPOO DE EN MEDIO 1 
VALDEPRADO DEL RÍO 4 
VALDEOLEA 2 
CAMPOO DE SUSO 26 
FUENTE: ICANE (2013) 





4.2. RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTOS 
La oferta de restauración y equipamientos turísticos en la zona no es muy amplia, para tratarse de la 
comarca más grande de Cantabria. En el caso de Reinosa, el núcleo más poblado de Campoo los 
Valles abunda en gran número bares y pubs, cafeterías y restaurantes respecto al resto de municipios. 
En la tabla se observa que los establecimientos de restauración que hay en la comarca son Bares y 
pubs, la mayoría de ellos frecuentados por los asiduos a la zona y locales, dejando un pequeño 
porcentaje en cuanto a los turistas. 
Tabla 3: Establecimientos de restauración y equipamientos. 




2 0 3 0 2 
CAMPOO DE EN 
MEDIO 
7 0 12 0 2 
H. CAMPOO DE 
SUSO 
9 0 8 0 4 
PESQUERA 1 0 1 0 0 
REINOSA 13 7 84 3 1 
VALDEARRROYO 0 0 1 0 1 
VALDEOLEA 3 0 8 0 0 
V. DEL RÍO 1 0 1 0 0 
VALDERREDIBLE 4 0 4 0 0 
 
FUENTE: ICANE (2015) 
 
4.3. EMPRESAS DE OCIO Y DEPORTIVAS 
Uno de los grandes alicientes que aumentan con mayor efectividad turística los destinos, es 
el equipamiento que lo complementa. Los cambios que se han generado durante los últimos 
años en la organización organizativa de la producción turística, se deben a los diferentes 
motivos, una de ellas la economía y otras de carácter o índole social. Es la oferta 
complementaria la que hace que un destino se mantenga vivo, ese grupo de actividades 
alternativas que el turista puede disfrutar cuando se decide por un destino. 
 
4.3.1. Estación de Esquí y Montaña de Alto Campo 
Cabe destacar en este municipio, la presencia de la Estación de Esquí y Montaña de Alto 
Campoo con cimas entre los 1.650 y 2.125 metros de altitud. Es un lugar lleno de belleza 
con un conjunto variado en ecosistemas de aventura y naturaleza. Esta estación de esquí 
cuenta con 28 kilómetros de pistas esquiables, con 13 remontes y una capacidad de unos 
13.000 esquiadores. 
 
4.3.2. Empresa de Turismo Activo “H2UR” 
Es una empresa dedicada al turismo activo y actividades de ocio, cuyo principal objetivo es 
fomentar las actividades relacionadas con el contacto de la naturaleza. 





Cuenta con establecimientos dotados e instalaciones deportivas para la realización de las 
diferentes actividades que se desarrollan en Las Rozas de Valdearroyo, Cantabria donde 
tienen su base y en los cañones del Ebro, concretamente en Quintanilla Escalada de Burgos. 




 Descenso barrancos 
 Descenso canoa 
 Paintball alto ebro 
 Puenting santelices 
 Espeleología 
 Alquiler de material paddle surf 
 
4.4. MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN 
Una visita a los museos y centros de interpretación de la Comarca de Campoo Los Valles 
supone un acercamiento a la cultura, patrimonio y riqueza natural de la comarca. 
Muchos elementos del paisaje campurriano, como también la configuración de sus núcleos 
de población, son el producto de una cultura basada en la explotación de los recursos 
naturales que la conforman. 
Los museos de Campoo son el reflejo de la vida de la comunidad, tienen como finalidad la 
interpretación y divulgación de la cultura y el saber de una sociedad con personalidad propia, 
sus museos se unen en arte y naturaleza y hacen que sea más fácil el conocimiento de ellos 
y de los valores de la tierra. 
Antes de describir uno a uno todos los museos y centros de interpretación que existen en la 
zona, se hará mención a los principales que tienen un mayor número de visitas. Para poder 
consultar el listado completo se puede acudir al anexo número 3: 
 
a) Centro Interpretación Embalse del Ebro 
Situado en el municipio de Campoo de Yuso, concretamente en Corconte, en la visita del 
centro se posibilita una sucesión de consejos para un gasto más eficaz del agua, presenta la 
posibilidad de hacer un recorrido guiado,  en la que se especifica la importancia del agua, 
asimismo de conocer la cronología de la creación del pantano y sus efectos de empleo y 
distribución para los residentes del territorio, además de ofrecer  el conocimiento de las 
características del embalse y las denominaciones como LIC y ZEPA. 
 
b) Centro Visitantes de Monte Hijedo 
El Monte Hijedo es un buen ejemplo de bosque atlántico, situado en la población de Riopanero, 
concretamente en Valderredible. Su importancia, se debe al robledal dentro del monte Hijedo, en 
estas visitas se permite conocer las formas de vidas del pasado hasta la actualidad, asimismo como ha 
interactuado la naturaleza, bosques y sociedad conjuntamente. 
 





4.5. RUTAS Y SENDEROS TURÍSTICOS 
Respecto a las actividades vinculadas con el turismo de naturaleza, podemos decir que la 
práctica del senderismo es muy frecuente en Cantabria debido a la cordillera cantábrica y 
pirenaica, y es una de las actividades más ofertadas.  
El patrimonio natural de Campoo los Valles se puede considerar como uno de los más 
importantes, es una comarca situada en un área de transición entre dos verdaderos 
ecosistemas, por lo que en esta comarca se puede encontrar una gran vegetación y fauna, 
además de ser una comarca atravesada por el paso de las aguas del río Ebro, lo que da 
lugar a un paraje de exuberante naturaleza y belleza. Esto permite y convierte la zona en un 
lugar idóneo para realizar rutas y senderos naturales y permanecer en constante contacto 
con el entorno natural. 
De acuerdo con el autor Ureña et al (1997, en Conde et al, 2012, p.4) un sendero o senda 
son caminos hechos que se sitúan dentro del entorno natural, que son recorridos de distintas 
maneras: en bicicleta, caminando o a caballo. Éstos deben ser siempre transitables y 
seguros, aparte de estar regulados y señalizados. 
Tras leer a Tacón y Firmani (2004, en Conde et al, 2012, p.4) éstos establecen diferentes 
tipos de senderos, en concreto tres: los de acceso restringido, los cuales deben ser 
realizados con personal cualificado y que conozca el sendero, los senderos interpretativos, 
aquellos destinados a explorar la fauna y flora como recursos naturales y cuyo recorrido es 
corto, y por último los senderos para excursión, aquellos senderos de más longitud 
señalizados correctamente 
Centrándonos en la comarca he de hacer mención de dos de las rutas con mayor 
importancia, a continuación, los datos de investigación, recopilación y estudio obtenidos por 
el organismo de gestión comarcal de la Asociación de Desarrollo Territorial (ADT). 
 
4.5.1. La ruta de Vallejo Rucándano 
Es una ruta de unas cinco horas aproximadamente y pertenece a la calificación de senderos 
de pequeño recorrido (PR-S32), y se puede encontrar en el libro Las Mejores Excursiones por 
Cantabria (Jose López Cobo, El senderista) como Ruta 47. Su importancia se debe a que 
pertenece al Inventario Abierto de Árboles Singulares de Cantabria y ser uno de los enclaves 
con mayor valor ecológico entre las vertientes del río Ebro y Besaya. 
El entorno se caracteriza por sus atractivos tanto naturales, ornitológicos como ecológicos, 
estos se definieron como valores que determinaron que en el año 1983 se declarase el 
Refugio Nacional de Aves Acuáticas.  
Los puntos con mayor interés de esta ruta se centran en las vistas que se pueden apreciar 
hacia el Embalse del Ebro, Alsa y el Pico Jano, sus verdes prados en la parte norte del 
pantano, y en zonas frondosas con robles monumentales y hayedos y discurrir por el vallejo 
Rucandano. 
 





Imagen 7: Ruta Rucándano 
Elaboración: Wiki Rutas 
 
4.5.2. Ruta Río Camesa 
Esta ruta esta denominada Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), de unas 4 horas de 
duración, el río Camesa nace en la Sierra del Híjar, uno de los parajes más maravillosos de 
este territorio, su importancia se debe al alto grado de valor ecológico que contiene debido a 
que es el único río de la comunidad Cántabra que vierte sus aguas a la cuenca del Duero, 
encontramos un paisaje rodeado de brezales y escobales y por su vegetación de ribera y 
aguas limpias con numerosa fauna y flora silvestre, ya que es conocido por su buena 
conservación respecto al hábitat animal. Como puntos de interés a lo largo del recorrido de 
este sendero, podemos conocer la Iglesia de San Juan Bautista de Mata de Hoz (BIC), Santa 
Olalla con el molino harinero y el arroyo de Fuente Arenosa, donde se pueden apreciar 
anfibios. 
Más adelante, menciono las rutas de bicicleta de montaña o BTT, se caracteriza por ser una 
de las modalidades deportivas y de ocio más de moda en la naturaleza, donde se pueden 
realizar infinidad de recorridos por lugares diferentes llenos de vida y encanto, donde se 
pueden encontrar senderos infinitos y puertos que hacen que estés a escasos centímetros de 
tocar el cielo, para este apartado de la investigación se hará referencias a las principales 















FUENTE: Rutas BTT (2015) 
No obstante, he elaborado una tabla con las rutas más interesantes e interpretativas de la 
naturaleza campurriana ayudándome de unos fascículos propios sobre el Camino Natural del 
Ebro (GR99, Caminos Naturales) y folletos de la red de Naturea (2015) que en el apartado 
de anexos se pueden ver. 
 
4.6. ORGANISMOS DE GESTIÓN 
Esta comarca, junto al trabajo de gestión que realizan de manera individualizada cada 
uno de sus ayuntamientos, mantiene entre sus estructuras una gestión participativa por el 
grupo de Asociación de Desarrollo Territorial. 
La Asociación de Desarrollo Territorial (ADT) Campoo Los Valles, asociación sin remuneración 
conformada por delegados municipales, sindicatos sociales y empresariales y otros 
representantes tanto sociales como económicos de la zona. Cuya finalidad es el impulso, 
regulación y cometido de iniciativas locales para el tratamiento y desarrollo económico y 
comunitario. 
El organismo se sitúa en la zona central de Cantabria, 17 municipios son agrupados en unos 
1.800 kilómetros cuadrados cuya población estima los 30.000 habitantes, tiene su medio de 
intervención en la comarca de Campoo e Iguña, compuesta por dos zonas naturales 
distinguidas e implicadas a fusionar sus competencias para lograr un mayor desarrollo 
bucólico de forma equilibrada. 
Por tanto, se acepta la comarcalización del ámbito territorial que constituye el Valle de 
Campoo y los valles de Iguña, Anievas y Cieza, actualmente está trabajando en el Plan 





Estratégico Comarcal 2014 – 2020. A continuación, menciono las funciones principales y 
laborales en las que trabajan. 









Fuente: Asociación de desarrollo territorial (ADT, 2015) 
Las principales funciones de este organismo de gestión se resumen en: impulsar actuaciones 
públicas o privadas para la puesta en valor de los recursos del Patrimonio Histórico, Cultural 
y Natural de su ámbito territorial de actuación; promover iniciativas que contengan en sus 
objetivos; coordinar iniciativas locales de desarrollo rural sostenible; promover el desarrollo 
de acciones formativas dirigidas a los colectivos sociales con mayores dificultades, entre 
otros aspectos. 
Además de los proyectos de naturaleza, la asociación también desarrolla programas LEADER 
relativos a ayudas destinadas a 
 Actividades e inversiones productivas, como el aumento de la competitividad del 
sector agrícola y forestal. 
 La mejora del medio ambiente y entorno rural. 
 A la calidad de vida de las diferentes zonas rurales y economía rural. 





5. ESTUDIO DE LA DEMANDA TURÍSTICA DE 
NATURALEZA 
En este capítulo he elaborado un análisis de la demanda turística de naturaleza de 
Campoo lo Valles a partir de los datos resultantes obtenidos de las 70 encuestas en destino 
realizadas a turistas en los diferentes municipios en dos periodos de tiempo: noviembre y 
enero del 2015 y 2016. Además, he realizado otras 50 encuestas en punto de origen de 
Santander a la población local para conocer como cuestión inicial las debilidades y fortalezas 
del turismo de naturaleza en la comarca y saber sus posibles soluciones para así la demanda 
de la zona aumente. 
Antes de comenzar voy a definir la demanda turística según la Organización Mundial del 
Turismo, la demanda turística se define como: el conjunto de turistas que, de forma 
individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios turísticos con 
el objetivo de cubrir sus necesidades (OMT, 2000). 
 
5.1. ANÁLISIS DE LOS VISITANTES DE CAMPOO LOS VALLES (DESTINO) 
En este capítulo he elaborado un análisis de la demanda turística de la Comarca de Campoo 
– Los Valles a partir de los resultados obtenidos tras las encuestas realizadas a los turistas. 
Para dar inicio a este estudio, lo primero de todo he de definir lo que es la demanda turística 
en un destino vacacional. La demanda turística es formada por toda persona que se traslada 
fuera de su lugar de residencia habitual, cuyo fin es la búsqueda de deseos y satisfacer 
estos, mediante el uso de bienes y servicios que se encuentre en el destino elegido para sus 
días de recreo. Centrándome más en la comarca de Campoo, su demanda turística viene 
conformada por esas personas atraídas por destinos más naturales y lo rural, es decir, ese 
tipo de turismo que se da en un medio completamente rural rodeado en constante contacto 
con la naturaleza. Cabe destacar como anteriormente lo he mencionado que dentro de esta 
tipología de turismo, existen diferentes modalidades, dependiendo de las motivaciones de los 
consumidores, comenzando por el ecoturismo donde la motivación primordial es viajar y 
preservar y comprometerse con el cuidado del medio ambiente, en segundo lugar el turismo 
de aventura donde la motivación principal es vivir experiencias de riesgo… etc. (Crosby y 
Prato, 2009). 
En este informe analizamos las principales características del viaje en función del medio de 
transporte utilizado y en el resumen he realizado un comparativo de las principales 
características que se analizan. 
 
5.1.1. Procedencia de los turistas 
A partir del estudio de demanda, las comunidades del norte como Galicia, Asturias, País 
vasco y La Rioja son los turistas más propensos a desplazarse a la zona de Campoo Los 
Valles, por cercanía. Mientras que Castilla León, en concreto las regiones de Burgos, 
Salamanca y Valladolid que representan un 9%. 
Respecto al turismo extranjero, según Eduardo Lamadrid propietario del hotel Vejo (Reinosa, 
2015) dice que “la presencia de extranjeros es cada año más notable, sobre todo en la 
temporada de invierno y verano en los meses de enero y febrero y julio y agosto, que es 
cuando el tiempo es aceptable tanto para esquiar como para el disfrute de la naturaleza y el 
sol. Siendo así son turistas que eligen estos destinos para la mayor duración de sus 
vacaciones. 















FUENTE: Elaboración propia 
 
5.1.2. Características Generales 
Los turistas encuestados en ambos periodos de invierno, en este caso el mes de noviembre 
de 2015 de diferente clima respecto a enero de 2016 con grandes contrastes climatológicos 
nos da la pista que en noviembre ha sido un mes más relacionado con senderos y contacto 
con la naturaleza y el mes de enero, con el esquí y deporte alpino de montaña. 










FUENTE: Elaboración propia 





5.1.3. Planificación del viaje 
Cuando nos referimos a la planificación del viaje, nos estamos refiriendo al método que 
tienen los usuarios de planificar su viaje en el destino elegido. Para ello tras los resultados de 
la encuesta podemos observar que el 98% de los encuestados han organizado el viaje por su 
mano mayor, pero haciendo uso de diversas fuentes de información, y el 2% restante 
hicieron uso de servicio de agencia de viajes especializada en este tipo de destinos y viajes. 
Un 60% de éstos han utilizado la herramienta de Internet para recabar información, seguido 
con un 15 % tras las recomendaciones de amigos y familiares que viven o ya han visitado la 
comarca en otras ocasiones. Otras de las fuentes de información mayoritariamente dentro de 
estos tres principales grupos son las empresas y oficinas de turismo relacionadas con el 
turismo de naturaleza de esta zona.   











FUENTE: Elaboración propia 
5.1.4. Pernoctaciones en el destino 
En las encuestas realizadas a los distintos usuarios una de las preguntas era el número de 
pernoctaciones que pretendía realizar en el destino. En el gráfico observamos que los que 
más aflora es la pernoctación de 3 noches, siendo en verano según estudios y algunos 
hosteleros de la zona la época del año donde hay estancias de mayor duración.  
Encontramos también un número elevado de no pernoctaciones, ya que muchos de los 
usuarios encuestados en enero son turistas que van a esquiar durante el día y luego deciden 
volver a la capital. No obstante, lo más habitual es la visita de fin de semana o del día, 















FUENTE: Elaboración propia 
 
5.2. TURISTAS POTENCIALES EN ORIGEN (SANTANDER) 
Por lo general, se caracteriza a los turistas de naturaleza como aquellos viajeros exigentes, 
exquisitos e inteligentes. Normalmente se trata de personas expertas con conocimientos de 
materia natural y son usuarios que tienen claro donde prefieren viajar. Es evidente que no 
podemos asignar un perfil único al turista de naturaleza, pero podemos tener claros unos 
principios comunes entre ellos, ya que cada turista tiene sus particularidades dependiendo 
del país de origen al que pertenezca. 
Seguidamente, nombro las siguientes categorías según el comportamiento demostrado, los 
visitantes de los espacios naturales pueden estar agrupados en tres niveles (Vera, et al, 
1997): 
• Los turistas de naturaleza ocasionales, que participan de la naturaleza 
accidentalmente. 
• Los aventureros-montañeros son aquellos que buscan un reto o desafío en la 
naturaleza y necesitan de espacios naturales. 
• Los naturalistas y admiradores de la naturaleza, que buscan el contacto íntimo 
con ella. 
En nuestra investigación, los resultados obtenidos muestran que la intención del turista de 
naturaleza de Campoo es, en su totalidad, percibir y analizar un ambiente consustancial y 
poder vivir una nueva experiencia tanto espiritual como intelectual en cada uno de sus viajes 
y que estos viajes supongan algo en su trayectoria de viajero. Son personas que quieren 
conocer diferentes tipos de vida y culturas, conocer nuevos espacios de naturaleza innatos y 
vírgenes con ciertos intereses o no, y convivir en armonía con el espacio. 
 





Gráfico 9: Gráfico porcentual indicador del motivo principal de viaje por parte de los usuarios 















FUENTE: Elaboración propia 
A través de las encuestas realizadas podemos crear un perfil más cercano a la zona 
estudiada de Campoo Los Valles, he elaborado los siguientes aspectos: 
 La edad de los viajeros potenciales encuestados varía según las actividades que van a 
realizar y los precios de éstas. 
 Los jóvenes entre los 18-30 años representan el mercado principal en la estación de 
esquí. En cambio, los usuarios con edades comprendidas entre los 36 – 50 años 
ocupanel primer puesto en la observación de la flora y fauna y senderismo seguidos 
los usuarios pertenecientes a las edades comprendidas entre los 51 -65 años. 
Gráfico 10: Gráfico porcentual indicador de las edades de los usuarios de CampooLos valles. 
 
 FUENTE: Elaboración propia 





 Las familias son principales turistas de estancias de fin de semana. 
 El sexo dependiendo de la actividad que se realice, varía. 
 La preferencia de una acomodación depende del viaje que se va a realizar. 
 Las preferencias de los turistas varían, si es cierto que cuanto más experimentado 
sea el usuario, más tiempo invierten y dedican a lo que les mueve y cuentan con un 
mayor capital. 
 Las actividades más representativas entre los usuarios encuestados son el 
senderismo, esquí y contemplación de la naturaleza. 














FUENTE: Elaboración propia. 
Y como culminante en este análisis de perfil del turista, se ha notado un crecimiento en el 
interés por viajar a este destino en la época de otoño – invierno. 
La principal razón por la que hay más usuarios en la temporada de invierno es debido a la 
estación de esquí más cercana de la comunidad, Alto Campoo. Durante todo el año se 
espera al invierno para poder aprovechar a realizar deporte de esquí y disfrutar de la 
montaña y nieve. 
Si es cierto, que la mayoría de los usuarios encuestados manifiestan que el medio primordial 
del que se han documentado para conocer la comarca de Campoo Los Valles son los 
folletos,seguidos de Internet y otra pequeña parte de éstos se valieron de contactos 




















FUENTE: Elaboración propia. 
El resultado de esto, es que es necesario la creación de nuevos folletos, más novedosos y 
con mayor difusión y que se encuentren en todas las comunidades lo más próximas, 
promocionando de tal manera esta zona y poco a poco más demandada. Como manifiesto 
de resultados los siguientes: 
 El 50 % de usuarios encuestados se han valido de familiares y amigos. 
 El 20% de folletos relacionados con la naturaleza y deportes. 
 El 18 % a través de Internet. 
 El 12% de contactos personales. 
Gráfico 13: Gráfico porcentual del medio por el cual los usuarios se han informado. 
FUENTE: Elaboración propia. 





6. ANALISIS DAFO 
Por consiguiente, del estudio realizado, he resumido la información qye concierne a la 
ubicación sobre la actividad del turismo de naturaleza en la comarca de Campoo los Valles, a 
través de un análisis de todas y cada una de las particularidades tanto internas como 
externas, que abarca las fortalezas y debilidades, por un lado, y oportunidades y amenazas 
por otro. 
En el análisis interno: 
Como FORTALEZAS, sobresale la existencia de un paraje de gran valor natural, que junto 
con todos y cada uno de sus recursos naturales y culturales ofrece un disfrute de ésta en su 
totalidad, ya que aborda un amplio abanico de actividades. Es una comarca acogedora lo 
que hace ganar potencia a la comarca, a estos puntos favorecedores se une la red de rutas, 
su gastronomía y lugares de protección de aves denominadas ZEPA y LIC. 
En segundo lugar, respecto a la DEBILIDADES debe haber una mejor coordinación entre las 
administraciones para la realización de nuevos proyectos, refiriéndonos a la ausencia de 
fondos, con una clara falta de promoción y publicidad y malas comunicaciones. Se necesita 
la creación de un producto explosivo, que llame la atención y fidelice al cliente. 
El análisis externo: 
Dentro del análisis, las OPORTUNIDADES con las que cuenta esta comarca Campurriana son 
grandes, el simple contacto con la naturaleza puede hacer crecer los productos y comercios 
rurales – familiares, siempre y cuando haya una implicación por parte de los ciudadanos. El 
desarrollo de nuevos e innovadores productos puede incentivar el turismo de esta área. 
Por último, las AMENAZAS, son una serie de puntos con lo que se deben de contar. Como es 
la estacionalidad, ocasionado por la climatología, pero a la vez influido por otros factores. La 
clave sería alargar más la temporada respecto al verano. Otra de las amenazas, es el 
rechazo de los propios individuos ante el turismo por parte de la mala organización y 
saturación que produce, e incluso la poca voluntad política que existe hoy en día. 
Tabla 4: DAFO 
DEBILIDADES AMENAZAS 
Mejorable coordinación entre las 
administraciones (autonómica, provincial y 
municipal). 
Degradación del paisaje. 
Falta de formación en marketing y 
publicidad. 
Escasa promoción turística. 
Malas comunicaciones. 
Ausencia de fondos. 
Estacionalidad. 
Rechazo del turismo por saturación y mala 
organización. 
Deterioro del medio. 
Poca voluntad política. 
Poca participación por parte de empresarios. 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Comarca acogedora. 
Gran variedad de recursos naturales y 
Desarrollo de nuevos e innovadores 
productos. 






Buena imagen del turismo: hospitalidad. 
Turismo activo. 
Naturaleza activa (flora y fauna). 
Entorno confortable. 
Rutas. 
Aumento turismo internacional. 
Repercusión fiestas locales. 
Gastronomía. 
Lugares de protección ZEPA y LIC 
Creación de nuevas ofertas y empresas. 
Desarrollo de productos rurales – familiares. 
Implicación ciudadana. 
Conciencia a los ciudadanos de la 
importancia del contacto con la naturaleza. 
Unión entre comunidades vecinas. 
FUENTE: Elaboración propia  





7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
7.1. CONCLUSIONES 
A continuación, se ha realizado un listado de las conclusiones más importantes de la 
investigación, haciendo hincapié en los puntos más importantes a tratar: 
 El turismo de naturaleza en Campo los Valles es primordial para el desarrollo 
económico de la comarca, ya que la naturaleza es uno de los recursos más puros 
que posee, aunque este tipo de turismo no esté del todo bien enfocado y 
administrado respecto a la importancia en el sector turístico.  
 
 La Comarca posee uno de los paisajes compuesto por flora y fauna más destacadas 
de Cantabria, que le distingue del resto de la comunidad. Cuenta con unos valores de 
gran importancia respecto a los atractivos turísticos abarcando los tres grandes 
grupos naturaleza, cultural y arqueológico. 
 
 Respecto a la oferta turística de la comarca Campurriana, se cuenta con una amplia 
variedad de alojamientos de buena calidad. 
 
 El turismo rural es uno de los componentes que incrementa el turismo de naturaleza. 
 
 Promocionar las modalidades de las que se logre mejorar la creación de nuevos 
paquetes referentes al turismo activo, ya que la promoción de la comarca es bastante 
deficiente si lo comparamos con la comarca de Liébana. 
 
 En cuanto a los transportes, los turistas que deciden este lugar como destino 
vacacional tienen que hacer uso de vehículo propio o vehículos de alquiler debido a 
que la red de transportes no ofrece lo suficiente. 
 
 Desarrollar productos turísticos centrados en modalidades concretas, ayudando a los 
empresarios a crear paquetes de turismo activo. 
 
 Campoo los Valles es un destino de turistas nacionales, la mayoría procedentes de 
comunidades vecinas, con poca presencia de turismo internacional. 
 
 El perfil que define al turista que visita la comarca campurriana es de una media de 
edad de 37 años tanto mujer como varón, con estudios y empleo. La mayoría de 
estos planifican su viaje por cuenta propia haciendo uso de guías e Internet. 
 





 Respeto a los análisis de los encuestados, solo un pequeño porcentaje pernocta en su 
lugar de destino, además de ser contrastado por la oficina de turismo de Reinosa, 
dependiendo de la época y de la actividad a realizar. 
 
 La principal motivación del viaje es la observación y disfrute de paisaje y naturaleza 
sumándose a ello, las actividades de esquí y senderismo. 
 
 La comarca de los valles del sur, cumple con las expectativas de todos aquellos 
turistas que deciden viajar, por sus recursos turísticos como por una visión global. 
7.2. PROPUESTAS 
A modo de síntesis, pienso que el turismo de naturaleza es progresivo, con turistas amantes 
de la naturaleza y principiantes, turistas territoriales y científicos ecoturistas. Es un prototipo 
de materia y calidad, es decir, cuanto más sea la naturaleza y mayor sea la calidad de ella, 
podremos decir que cierto destino es apto como modelo dentro del turismo de naturaleza, si 
es cierto, que constantemente es un tipo de turismo con propuestas cercanas, pero en el 
cual se desconoce la oferta, en Cantabria está concentrada gracias a nuestro clima y 
bosques, ya que lo que es el turismo de sol y playa solo es durante la época de verano 
debido a las temperaturas durante el resto del año. Como actividad representativa en este 
territorio, se acoge el senderismo, no hay estacionalidad alguna para poder realizar esta 
actividad. En este sentido se cree que, a partir de las investigaciones y experiencias dentro 
del marco personal, se podrían concienciar tanto a jóvenes como adulto de la viabilidad de 
este proyecto impulsador en un entorno no tan conocido como esta comarca, implicando los 
diferentes conocimientos de todos. 
Esta parte del trabajo está enfocada a la elaboración de una propuesta didáctica a la 
actividad relacionada con el senderismo. 
Se ha escogido realizar una ruta de senderismo porque he pensado que es una de las 
actividades relacionadas con el medio natural más importante y más sencilla de realizar 
dentro del contexto, suponiendo el contacto directo con los recursos naturales, más un coste 
cero para la realización de esta actividad. Además, que no necesita preparación y 
equipamientos, y no poseer un alto grado de dificultad para su realización. 
Tras el análisis del trabajo se ha mencionado la importancia de la naturaleza con la que 
cuenta la comarca cántabra de Campoo los Valles, es decir, los recursos naturales con los 
que cuenta, su paisaje, fauna y flora, y todo lo que ésta engloba. 
La propuesta trata sobre un tipo de turismo cuya actividad es ya conocida como senderismo, 
pero este este es un senderismo orientado más específicamente a la naturaleza, la 
interpretación de ésta, donde se combina la aventura, el juego, aprendizaje y disfrute de los 
recursos que nos rodean. Dicha actividad consiste en el disfrute durante la mañana o la 
tarde, dependiendo de la duración de la ruta y del municipio donde se realice. 
Su objetivo principal es la interpretación por parte del guía profesional de enseñar y mostrar 
los diferentes fenómenos que abarcan desde la geología, la historia yla flora y la fauna que 
aparecen a lo largo del recorrido. 
Para que se haga la comprensión más fácil por parte de los senderistas se realizan 
actividades educativas complementarias que buscan de algún modo la integración al medio 
ambiente. 





Campoo los Valles se disfruta al observar y caminar, paso a paso a través de su amplia red 
de rutas y contacto con la naturaleza. Se podrá acceder a paisajes, rincones y lugares de 
singular belleza. 
Entre otros de los objetivos están: 
 Favorecer un acercamiento al entorno natural y dar a conocer la importante 
riqueza natural y cultural. 
 Conocer y valorar las alternativas lúdicas, recreativas y físicas que nos ofrece el 
medio natural, promoviendo el desarrollo de hábitos y pautas saludables en su 
práctica. 
 Fomentar la participación activa en la conservación del medio ambiente, 
potenciando la responsabilidad. 
 Potenciar actitudes y valores positivos en los visitantes, relacionando la educación 
en valores y desarrollo de habilidades sociales, que hagan un mayor desarrollo 
integral en las personas. 
La entrada en contacto con esta tierra campurriana ofrecerá un mayor conocimiento de la 
flora y fauna, sus lugareños, historia, cultura y tradiciones. Permite percibir de forma clara 
como cambian en las distintas estaciones del año los contrastes y colores, además de poseer 
un clima y espacios naturales únicos, que cobijan una de las áreas mejor conservadas de 
naturaleza. 
Se pueden observar y fotografiar aves migratorias de gran exotismo que van Europa hasta 
África, escuchar los diferentes sonidos de la natura y animales en su máximo esplendor. A 
todos los atractivos de Campoo, se une una amplia oferta complementaria de recursos 
turísticos adecuados para todo tipo de turistas y calidad de servicios.  
Este proyecto podría suponer el atraer un perfil de turista más especializado respecto a al 
turismo de naturaleza con una mayor motivación de aventura y deporte. La elaboración de 
estos nuevos productos y la organización de la forma de venta y marketing, hace que se 
fomente de forma adecuada el turismo en una región. Por lo que, la elaboración de un 
paquete turístico, que como se ha estudiado en la asignatura de Planificación de espacios 
turísticos, un paquete turístico debe tener al menos transporte, alojamiento u otros servicios 
turísticos, y estas prestaciones incluir una noche de estancia o 24 horas. Por último, he de 
decir que todos los locales encuestados han afirmado que este territorio durante toda su vida 
ha sido aprovechado por sus recursos naturales, todos han contribuido a la conservación de 
la riqueza de estos recursos naturales, con estas medidas adoptadas se aprovecha el mayor 
potencial de la comarca. 
En la siguiente página he elaborado una ficha “tipo” del municipio de la Hermandad de 














Imagen 10: Interpreta Campoo Los Valles 
FUENTE: Elaboración propia 
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9.1. ANEXO 1: RUTAS DE SENDERISMO CAMPOO LOS VALLES 
 
RUTAS DE INTERÉS 
RUTA DEL TOBAZO. ruta subiendo la cascada del tobazo. 
PR-S 38. RUTA SOBREPEÑA A LORILLA.  ruta subiendo al páramo de la Lora. 
SL-S-32. SENDA FLUVIAL DEL RIO POLLA. ruta e interpretación de los molinos 
hidraúlicos del entorno. 
GR 99 BARCENA DE EBRO-LOMA SOMERA. ruta del GR 99 pero realizada al revés. 
Roble centenario al llegar. 
SL-S-33. RUTA DEL MARDANCHO.  
GR 99. RUTA DE VILLANUEVA DE LA NÍA- BARCENA DE EBRO-VILLANUEVA DE LA 
NÍA. 
PR-S 33. RUTA DE ARROYAL DE LOS CARABEOS-SOMALOMA.  
GR 99. RUTA DE MONTESCLAROS-ALDEA DE EBRO- LOMA SOMERA.  
RUTA DE LA SURGENCIA DE COVALAGUA.  
RUTA DE POLIENTES A SALCEDO PARA CONTEMPLAR EL ROBLE CENTENARIO " EL 
REBOLLEJO". 
SENDA DE URSI EN LA MONTAÑA PALENTINA. MEZCLA DE SENDERISMO Y 
CULTURA. 
GR 99. RUERRERO- CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MONTE HIJEDO.  
RUTA DEL MONTE HIJEDO SALIENDO DESDE EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
RUTA DE SUBIDA A PEÑA CAMESÍA Y EL MUÑOTA. SUBIDA AL PÁRAMO DE LA 
LORA 
RUTA DE SUBIDA AL MIRADOR DE VALCABADO DESDE REVELILLAS.  
RUTA DEL MENHIR CANTO DE HITO. MUY CORTA DESDE LA CUEVA DE LOS 
FRANCESES. 
PR S-34 RUTA DE LOS PUEBLOS ABANDONADOS. BOSQUES AUTOCTONOS Y 
DESPOBLACIÓN. 
SUBIDA AL CASTILLO DE GAMA.  
RUTA AL ESPACIO NATURAL DE LAS TUERCES.  
RUTA POR EL MONTE HIJEDO COMENZANDO POR EL LADO DE BURGOS 
RUTA PARA SUBIR AL  MONTE BERNORIO. YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
IMPORTANTÍSIMO. 
RUTA POR EL CAÑÓN DE LA HORADADA.  
RUTA DE LA SENDA DEL OSO DE 12 KM. DESDE CERVERA DE PISUERGA. 
GR 73 CALZADA ROMANA QUE UNE PISORACA- PORTUS BLENDIUM.  
RUTA DE SUBIDA AL MONTE CILDÁ. UN ANTIGUO CASTRO CANTABRO  
RUTA EN LOS ALREDORES DE FONTIBRE EN EL NACIMIENTO DEL RÍO EBRO. 
RUTA DEL GR 99 QUE NOS LLEVA DE POLIENTES A SAN MARTÍN DE ELINES. 
PR S- 37 POLIENTES- ARROYO LOS TRONCOS. SENCILLA RUTA EN LOS 
ALREDEDORES DE POLIENTES. 
RUTA EN LOS ALREDEDORES DEL NACIMIENTOS DEL RÍO RUDRÓN CON 
GEOCACHING INCLUIDO. 
RUTAS EN LA MONTAÑA PALENTINA. FUENTES CARRIONAS-FUENTE COBRE. LA 
CASA DEL PARQUE. 
GR 1 A SU PASO POR LA MONTAÑA PALENTINA. CINCO ETAPAS PARA DESCUBRIR 
LA MONTAÑA PALENTNA. 
PR S 61. DESCUBRIR LOS MENHIRES DE VALDEOLEA A TRAVÉS DEL GEOCACHING. 





RUTA DEL BOSQUE FÓSIL, SENDA AUTOGUIADA DEL OSO PARDO Y VISITA AL 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL OSO PARDO EN VERDEÑA. 
CALZADA ROMANA QUE UNE PESQUERA CON BARCENA DE PIE DE CONCHA.  
CARRIL BICI DE 12 KM QUE UNE REINOSA CON LA LOMBA JUNTO A LA 
CARRETERA QUE SUBE A ALTO CAMPOO.  
ESPECTACULAR RUTA DESDE VALDELATEJA A PESQUERA DE EBRO POR TODO EL 
CAÑÓN DEL EBRO.  
SUBIDA A LA ERMITA DE LAS SANTAS ELENA Y CENTOLA EN VALDELATEJA.  
RUTA DE LA LANA QUE PARTE DE SU RECORRIDO TRANSCURRE POR EL CAMINO 
REAL DE REINOSA. 
RUTA DE 23 KM POR EL EMBALSE DEL EBRO PARA REALIZAR A PIE O EN BICI 
DESDE ORZALES A CORCONTE. 
 
9.2. ANEXO 2: MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACION 
 
CENTROS INTREPETACION Y MUSEOS 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PIEDRA EN SECO. LA PUENTE DEL VALLE. 
(VALDERREDIBLE) 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MONTE HIJEDO. RIOPANERO. (VALDERREDIBLE) 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ARQUITECTURA RUPESTRE. Sª MARIA DE 
VALVERDE. (VALDERREDIBLE).  
OBSERVATORIO ASTRÓNOMICO DE CANTABRIA. REBOLLAR. PARAMO DE LA LORA. 
(VALDERREDIBLE). 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE VALDERREDIBLE. POLIENTES. (VALDERREDIBLE).  
SANTUARIO  DE MONTES CLAROS. MONTES CLAROS ( VALDEPRADO DEL RÍO) 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL FERROCARRIL HULLERO DE LA ROBLA. 
MATAPORQUERA.(VALDEOLEA). 
YACIMIENTO ARQUEOLOGICO CAMESA REBOLLEDO. REBOLLEDO.(VALDEOLEA). 
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA. BURGOS. 
MUSEO DE LA MADERA DE URSI EN AGUILAR DE CAMPOO. (AGUILAR DE CAMPOO) 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MINERÍA Y MINA VISITABLE EN BARRUELO DE 
SANTULLÁN.( PALENCIA 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL OSO PARDO Y RUTA DEL BOSQUE FÓSIL EN 
VERDEÑA.( PALENCIA) 
CENTRO DE INTERPRETACIÒN DEL ROMANICO. VILLACANTID.(CAMPOO DE SUSO) 
CENTRO DE INTERPRETACION CAMINO DE LAS HARINAS. PESQUERA.  
CENTRO DE INTERPRETACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO. SANTA CRUZ DE 
IGUÑA. ( CAMPOO) 
CENTRO EXPOSITIVO DEL ROMANICO. FUNDACIÓN SANTA Mª REAL.(AGUILAR DE 
CAMPOO). 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN JULIÓBRIGA. MUSEO ROMANO. 
RETORTILLO.(CAMPOO DE YUSO). 
CENTRO DE VISITANTES DEL RIO EBRO EN FONTIBRE. FONTIBRE.(CAMPOO DE 
SUSO) 
CENTRO DE VISITANTES DEL EMBALSE DEL EBRO. CORCONTE. (CAMPOO DE 
YUSO). 
CENTRO ORNITOLÓGICO DEL EMBALSE DEL EBRO. LA POBLACIÓN. (CAMPOO DE 
YUSO)  608413109   
CUEVA DE LOS FRANCESES. REVILLA DE POMAR. (PALENCIA).     





VILLA ROMANA DE LA OLMEDA. SALDAÑA. (PALENCIA)                                  
ESTACIÓN DE ESQUI DE ALTO CAMPOO. CAMPOO DE SUSO(REINOSA). 
POBLADO CANTABRO. ARGÜESO.(CAMPOO DE SUSO) 
PARQUE DE AVENTURAS EL ROBLEDAL DEL OSO. ( CERVERA DE PISUERGA ) 
UR2000.EMPRESA DE TURISMO ACTIVO.  MULTIAVENTURA. 
VELAS TURZO&CO. ARTESANOS DE VELAS. TURZO.(BURGOS) 
QUESOS VALLUCO. QUESO DE OVEJA. RUERRERO.(VALDERREDIBLE) 942776171 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIGÜEÑA BLANCA. BARRIO DE Sª 
MARÍA.(AGUILAR DE CAMPOO) 
H2UR. TURISMO ACTIVO EN EL RÍO EBRO. ARROYO DE VALDEARROYO 
CICLO RAIL EN LA MONTAÑA PALENTINA. 
ESCUELA DE KITESURFING EN EL PANTANO DEL EBRO. ACTIVIDADES VARIADAS.( 
CORCONTE ) 
TURISMO ECUESTRE ABIADA. (ABIADA). 
LA CASA DEL PARQUE. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MONTAÑA PALENTINA. 
CERVERA DE PISUERGA. 
 
 
9.3. ANEXO 3:  ENCUESTA USUARIOS 
 













2. ¿Qué atractivos ha encontrado en este destino? 
a. Paisaje 
b. Flora y fauna 
c. Lugares históricos o de relevancia religiosa 
d. Cultura y tradiciones 





e. Vía de escape / relax 
 
3. Indique como ha llevado a cabo la planificación de su viaje: 
a. Internet 
b. AAVV 
c. Cuenta propia 
d. Otros 
 
4. ¿Viene acompañado?  Si/No 
 
5. ¿Cuántas personas viajan con usted? (incluyéndose) 
6. ¿Es la primera vez que visita Campoo Los Valles?  Si/No 
7. ¿Cuál es el motivo principal de su viaje? 
a. Descanso 
b. Visita de familiares/amigos 
c. Naturaleza 
d. Religión/Peregrinación 
e. Flora y fauna 
f. Turismo activo (actividades deportivas) 
g. otros motivos  
8. ¿Cuántas noches va a pernoctar en Campoo Los Valles? (indique municipios) 







10. ¿En qué época del año prefiere viajar? 
 





11. ¿Qué presupuesto piensa gastar por día? 
12. ¿Qué medio de transporte tiene pensado utilizar para desplazarse por los alrededores? 
a. Coche propio 
b. Transporte público 
c. Coche alquiler 
d. Otros 
13. Valore los siguientes puntos: 
 Malo Regular Bueno Muy Bueno 
Accesibilidad     
Infraestructuras     
Puntos información 
turística 
    
Oferta turística     
Señalización     
Relación calidad-
precio 
    
Oferta cultural y de 
ocio 
    
Conservación del 
entorno 
    
Trato recibido     
14. Valore los siguientes puntos: 
Servicios Malo Regular Bueno Muy Bueno 
Restauración     





Alojamiento     
Personal     












     




     
Cultura      
Religión      
Deportes      
Naturaleza      
Comer 
bien 
     
 
19. ¿Recomendaría a alguien el destino?  Si/No  ¿Por qué? 
 
20. Califique su estancia general en el destino: 
 
 
9.4. ANEXO 4: ENTREVISTA PROFESIONAL SECTOR TURÍSTICO 
 





1. ¿En qué consiste su actividad turística? 
2. ¿Cómo ha evolucionado su negocio en los últimos años? 
3. ¿En porcentaje, qué tipo de público reciben? Solo, amigos, parejas, familias, otro 
4. ¿Qué alojamientos recomendarías para familias con niños? ¿de qué equipamiento 
constan? 
5. ¿Cuál es el principal motivo de visitar este lugar? 
6. ¿Cuáles son los municipios más demandados? ¿Y por qué? 
7. ¿Se organizan excursiones o actividades de carácter lúdico?. ¿Cómo las promociona? 
8. ¿Por qué cree que no tiene más turismo la zona? 
9. ¿Qué aspectos mejoraría para recibir un mayor número de visitantes? 
10. ¿Se cuenta con alguna oferta o promoción especial para el próximo año? 
11. ¿Se han puesto en marcha iniciativas con el objetivo de poner en valor su potencial 
turístico natural? 
12. ¿Qué aportarías respecto al turismo de naturaleza? ¿Qué es lo que falta? 
 
 
 
 
 
 
